Repertoire des actes juridiques en vigueur de droit Communautaire derive et conventionnel connexe. Volume III: CEEA et CECA (repertoire analytique). Complement au repertoire analytique CEE, CEEA, CECA. Edition a jour au 1er juin 1971 = Directory of Community legislation in force and other acts. Volume III: EAEC and ECSC (analytical index). Supplement to analytical index EEC, EAEC and ECSC. Situation as of 1 June 1971 by unknown
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RFCLEMF.NT  'J.  10/63  EU~AT'll"  DU  (DN""Il,  IJ'J  18  Clf(~'""~~"  l'l63,  FJX~'JT  Le:<;  Cltl'"liTTr"I'J<;  APPL!r:t.<ll":  "'·  v~.;"'ï""'"  'l>: 
REMUNFRt.TION  FT  '1F  <;I=('JTITF  SOCIAL~  A•JX  At:;I=~H~  :l 1 "Thlll ISS""'1c:'IT  'lU  r"NTtlE  r"l  .. "'U"J  r,r  ~ccyFr  ~H"<;  "JUrt '=t T~rc~ 
.AFFECTES  EN  RELGICL" 
JC18E_P2'i'i2 
6?/12/28 
STAT  FIN  SrCJ  RFCH 
Jt2'< 5 Jll_G C04: 13V  h2Q5'lll_GD94: 'W  3t2R ':Oll_GCJ<;5:qv 
CIT=  C~T=QO  l"  PAP  370Rl39'l=R  1\'HJ  !"lPl/1/70;"'  PA~  3700 l3<19=P  ~~~~~ 
CPl/7/lC;"'  naR  370Al1SS=~  ART1AL3  1'1Pll7/7~; 




REGLE"~ENT  N.  9/6~  EURATOM  ne  t:1~SETL,  DU  16  MARS  !965,  FIXA~  LFS  CQNOTTIONS  APPLICABLES  FN  ~lTifRC:  DF 
REMIJNFRATION  ET  DE  S~CUJ::TF  SOCIUF  AUX  AGENTS  DU  Ct:NT'<E  COMMUN  l'lE  PFCHFPCHE<;  NIJCLEAIRES  AFFECTES  EN 
REPUfllQUE  FE~ER~LF  n•ALLFMAG~E 
JCC48_PC718 
~~/0~/25 
STAT  F !tl  S!JC I  RE('H 
6!:/0I/Cl=ART13 
~62RCO~l:BV  3é2R 51)1l_G004: RV  362R50ll_G094: l'IV  362R':Oll_G095:BV 
CIT=  OT=O'l  M PAR  370R0226=.A~J  .ART3BIS  OPS/2/70; 




RFGLFI'c~T 'J.  10/65  f:'LJ>lt.HJ"  :JU  CON~FIL,  "Il  lt>  "1APS  1965,  P~'\HNT  MfJOI~'ICATI0'-4  DE<;  CO"'OITTONS  APPLICAIILF<;  <:N 
MATIE'>~=  DE  RICMIJNERATI':''JS  ~T  DE  S':CURITE  SOCif,LE  AUX  AGJ:'JTS  D'fTABll5S~"MICNT  r)IJ  (F"JTRE  COM~tJN  [11=  Pf"[H~'P(HJ:<; 
'JUCLEAI?!'S  AFFECT!=~  "'J  ITAL!:' 
JCC4E_FC7{1 
i~/C~/25 
STAT  c  TN  sccr  R  F(H 
t  ~10  1/C l=A>l TC! 
9<;/S<;/9S* 





















































P E  GL 
REGLEMI:f>lT  N.  11/65  f.UPHOII  '"lU  t:Q"JSIOilt  OU  16  '1Ar>S  l'H,5,  FIXA'lT  LES  Cî'l"l"'ltTI'1~lS  fii>PL  ICABLES  F.N  ~ATI!:IlF  'l~" 
RENU"'EPATION  ET  DE  SECURITE  SOCUL'::  AUX  AGt:fiTS  '1 1 ETA~LlSS!=MFNT  fltJ  f~"'lTRF.  Cf1!ol!o!IJN  OC:  RECHEPCHC:S  NUCL~"HPt:S 
AFFECTES  AUX  PAYS-BAS 
JCC4E_PC722 
STAT  FIN  S~CI  R~"CH 
f  ~ 101/  C  1= APT 15 
~  t:l~ 5fJll_GC04: 'lV  l62P5011_Gù94:~V  362P. 5011_  '1'l5:!W 
CIT=  CAT=OO  i'1L  PAR  HO~'l727=AnJ  ~RT3ATS  "lPB/2/7'1;"1L  PAR  370Pn227-=r:' 
ANNEXE  0Pl/l/70;~L  p~o  371P0347=C  ~RT19IS  DP15/2/7l;~l  P~~ l71R'1'47=R  AN~  DPl/1/71; 





REGLEMENT  CEURATOMI  NO  227/70  ~U CONSEIL,  OU  3  FC:VqiEP  1970,  MQOJ~IA"JT  LES  CQNryJTIONS  APPLICABLES  ~N  ~~TI~P~" 
CE  REMUNERATION  ET  OF  S::'CURITE  SOCIALE  AUX  AGENT')  IVETABLJSSIO:~E"'T  DU  CF'-lTR~"  CQM~lJI\I  ~~  PFCHERCHES  N11rLBI 1H:s 
AFFECTES  AU~ PAYS-BAS 
JCO~C_LCOC2 
7C/C2/C7 
STAT  FIN  SOCI  RECH 
69/01/Cl=PE,  EV  JO+l 








:P  ANN  on  l/l/7C 
~t:2P.501l_GC94  :FI V  1h2R50ll_Gnqo;: BV  36BR0259:V 
CAT.::CO 
~FF  ÇE  Ol/06/7l_PECHIDEVELOPPF~E~T  ~r  LA  QECH~RCHF.I; 
PEGLEMENT  IF.URATCI"I  N.  13G9  flU  CrJNSF.IL,  nU  13  JUILL"T  1970,  '1'10Tf"IMIT  LfS  ClNrTTI1tlS  AP"llCARlt-5  n:  '~HJ<=r:-<= 
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AFFECTES  El\l  F\ELGICUE 
JC15é_LCOC4 
1C/f)1/11 
ST liT  FIN  sccr  P!"CH 
7C/'ll/Ct=C'F  r:ur 
t;<;J<;<;Jc;c;• 
CA TES  FC11FLONNF=FS  r.f!'o'PLIIC'"  lHR[Mr::  ~F  l 1 At'Nf)(t:  111'1/1!70.  !:.V  OP?.0/7/7'1  (J0+"\1  AQT4. 
~f~q~ClC:M  -=~  A~~  ~Pl/l/7'1  163R~Ol'l:~  =R  ~"JN  f'\Pl/7170 
3f~R~OlC:"l  :A  &~~l~t~  11L3  11Pl/7/70 






















REGLEMENT  IEURATO"l)  N.  ?.47171  DU  cn~SEIL,  ['U  15  FEVIliER  1911,  '-'OOIFIA"JT  1 ES  CO~JC!TinNS  APPLICARLES  ~''4 
MATIE'<E  DE  REMUNERATIONS  ET  fl'- SIOC'IRITE  SOCIALE  1\IJl(  AGENTS  1'1'T~IILISSS:"lE"JT  '"ltJ  CENT""  (n"lMU"J  rn:  R~'("HF'!CYE''S 
NUCLEAIRES  AFFFCTES  A~X  PAV5-B~'S 
JC"C4l_LOOC1 
71/02/19 
STIIT  SCCI  FIN  RFCH 
71/01/Cl=DATES  FCHEL,  CF  CMT 
RF.MPL  ANN  OU  REGL  11/65  E~R  ~Pl/1/711ART2l.  EV  PRES~'NT  REGL  l9/2/7l=flATPUB  IART31 
365R~Oll:M  =C  AAT3  DPlS/2/71  365R5Gll:M  =R.  ANN  OP1/1/71 
368R02!:9:ev  362R5011_GOG4_l2:BV  362R50ll_G094:BV  362R 501l_G095:RV 
36 5R. 50 ll_A U:V 
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REGLEMENT  N.  3  PORTANT  APPLICATION  OF  l'APTICLE  ?4  OU  TRAITF  TNSTtTUANT  LA  COMMUNAUTE  EUROPEFNNf  OF 
l 1 ERNERGIE  ATOMIQUE 
JC017_P04C6 
~1!11  C/C.~ 
CtFF  SF.CR 








RF.F  Cl:  01/06/ll_I)JFFfi)JFFIISirJN  !)ES  CrlNNAISSANCF.SI; 
REGLAMENT  N.  7/63/EURATG~ DU  CONS~Ilt  OU  '  DFCF~ARE 1963,  RFLATIF  AU  REGLE~ENT OU  COMITE  D'ARBITRAGE  PPFVU  A 
l'ARTICLE  18  OU  TRAITE  INSTITUANT  LA  COMMUNAUTE  EUR~PFENNE  DF  l'ENERGIE  ATO~IOUE 
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f?/12/lC 
ClFF  tNST 
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C IT•  CAT=OO 
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REGLEMENT  N.  3  PORTANT  APPllCATinN  nE  l'ARTICLE  7.4  nu  TPAITE  INSTITUANT  LA  COMMUNAUTE  EUROPEFNNF  Of 
L'fRNFRGIE  ATOMIQUE 
JCOll_POitC6 
~8/lC/Cl: 
C IFF  SECR 
S8/lO/t5sJO  +  40o  ART  35 
lAO 21t: BV 
en• 
UOZ5:8V  lA2l7HIV 
CATozQO 
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C  JRF.CT 
CIRECTIVES  FIXANT  LF.S  NORMES  DIO  BASE  REL.<\TJVES  A  LA  PRGTEC:TifJN  SANtTAIR!"  OF.  LA  POPUI.ATIO~  ET  nes 
TRAVAILLEURS  CONTRE  LES  flANGF.RS  RESULTANT  OES  RADIATIONS  IONISA'ITF'S 
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5'1/02/20 
I'HHIH  SMH 
CIHFF 












en  Pue 
PEFCLA 
1A030t8V  lAOll tBV 
CJT:I'INF*  CAT•OO  ML  Pi\R  167.LOlPlh31•RE"lPI.  ANNl  3  5/1/62;ML  PAR 
3t6L5045•NAREUM  ART  OP  27/10/66; 





CJIIFCTJVE  POR.TANT  RF.VI5li"JN  11ES  ANNFlCES  1  FT  1  OF.<;  11IP';CTIVF.<;  FIXANT  LFS  NORMES  OE  BASE  FN  MATIERE  Of 
PRf1THTJON  SANITAIRE 
JCC57_Pl6B 
62/07/(9 
















99/99/'19hl  359l02P0221 
3 59l  0 2P02211 Ml  :P  ANNlt3  OP~/1/6? 
IA0321BV 
C IT"'  CAT•OO  Hl  P t\R  1b6l51l4'i,.NMF.IJX  ART  OP  7.7/10/661 
nr:F  CE  Olfll6/7l_'iANIIPROTFCTJON  SANITAtREI; 
SC3 
Jttl  ~c  45 
CCNS 
CIPfCT 
I':IR~CTIVF  OU  CONSF.tl,  DU  71  OCTOAR"  1966  PCRTHlT  MOOIFICATJON  DFS  f'JJRFC:TtVfS  FllCANT  LES  NORMES  OF.  BASE 
PF:LATIVI:c;  11  LA  PROTECTION  SAt:IITAIRE  OE  LA  POPULATION  I'T  nES  TI>.AVAILLEtiRS  CflNTRE  LES  DANGERS  RESULTANT  ClES 
R~r.IATtONS  IONISANTF.S 
JC21t_P3691 
(:6/ll/2t 






~~qt.02P022llML  •N8RF.UM  APT  llP  ?1 11 0/&6  3f,2l(l1P161"H 'Il  •NBR.F.UX  ART  OP  27/10/66 
tAC321BV 
CAT,.OO 
1093 - 1094  -
Fascicule  INV 
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PEF  CE  Oll0617l_INVCINVESTISSEHENTSJJ 
~~~A~~~~T~UEij~~~~l~~EO~ell•F~f~~r=eAlZ~V&u~P~&~:Nl,~fe~g?2~TI~fiRECHEPCHES  ET  0
1 1NVESTISSENE~T DE  LA 
JC037_l000l 
71102115 
INST  FIN  NUCL  INV 
71/0IIOJ•DEB  PER  REFER 









36900ZO!UV  310D0499:V 
REF  Cf  01/06/71_1NVCINVESTISSEMENTStJ 





581121l7•JO  +  20 
'99/99/99* 
uoto1z ev 







1Al61:8V  'J58R5001t1V 
REF  CE  Ol/06/7\_INVCINVESTISSEMENTSit 
~~Xk'1~~ ~i  ~Uo~:~~JlSt=lr\Ç~A~~OiiT~o2~~~XO~~~~~~~~~tN~Ecg~M~~~~~~~~~ k~o~~~O~SSIDN CONFOPMF~ENT A 
JCOl7_P0417 
58/10/06 
INV  INF 
58/l0/05•J0. 10,  ART  4 
99/99/99+ 
lol04lzf\V 








RFF  CF  Ol/06/7l_INVCINVESTtSSEMENTSII 
rfX~fM~~To~·TiA{;~x N.  t•l PORTANT  FIXATION  OES  ~OOALITES O'F.XEClJTION  DES  COMMlJNICATI~NS PRESCRITES  PAR 
JC0211j_P0511 
58/ tl/27 
t;.;v  INF 






IA16l :!IV  'J5BP5004tV 
109fl - 1096  -
Fascicule  ENTC 
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]61C09Pll  H 
COtiS 
CECBES 
RF.F  Cl:  Ol/ll617l_E1'1Tr.CE~TREPRISES  CflMMUNFSI& 




I'NTC  INST 
61/10/(9-0ATPUBt  ART  4 
86/l0/C8*s25  ANS,  ART  l 
UOilliBV  mTITRE  Il  CHAP  V 
CIT•  CAT•OO 
36900393•STATUTS  OP  08/ll/69; 
lA0491BV 





















































CFCISJON  DU  CONSEIL,  nu  18  JUI"'  1963,  RFI.ATIVE  t\  lll  CONSTITtJTION  ne  L 1 E"'TR~PRISE COMMUNE  "KEPNKPAFTWY::R""  11111' 
- I!AYERNWERK  GMAH 
JCC91_PlH5 
fV06/22 
ENTC  INST 
~~/OE/22=CATPU8,  ART  4 
88/06/21•~25 ANS,  ART  1 
DESTINA  •  KFRNKRAFTWFRK  qwF  - BAYeRNWEPK  GIIBH• 
ltCOl:IIV  tAOit9 :ev 
CIT•  fAT•OO  ~l  PAR  3640~033:0P 16/06/64  JQ  15/06/65;ML  PAR  ~650507.h•OP 
1~/06/~5 JQ  20/06/66;ML  PAR  366050l9=0P  20/06/66; 




CECISION  nu  CONSEIL,  OU  17.  O[CF~BRE  1964,  REl~TtVF  A lA  CONSTITUTION  ne  l'ENTREPRISE  COMMUNF.  "KFRNKRA.FTWFRK 
llii:Gfl\  GMe"" 
JC214_P3E42 
FI\ TC  INST 
t; 41  ll/2C-=4~  T 
I:ESTtiiiA  •  KF.RNKRAFTIIFRK  1 l~GF.N  GM~ft• 
tMlOt:ev  1A049HW 
CtT=  CH•:JO  Ml  PAP  36'i"l5046,.STATIJT'i  OP  11112165;ML  PAP 
36605057zSTATUTS  OP  271l2166;ML  PAR  '6705020=STATIITS  OP  04/07/bT;  ~L  PAR  l6800417•STATUT  4,16  DQ  2311211>8 ;"'L 
PAR  3l9004ll=STAT~T  ~  OP  02/12/69; 




r.EriStCN  DU  CO~SEIL,  O.U  ~1  OFCPMRRE  1965,  0 flATIVE  A  l 0 ~PPIIO~ATION nE  neux  MOOIFlCATIONS  DES  STATUTS  0~ 
l'ENTPEPRISE  COMMUNE  "~F~NKRAFTWERK lJNGEN  G~RH" 
JC255_P~)C5 
6 ~' 12/31 
EI\TC  !r<.ST 
CESTtNA  s  KERN~RAFT~r~K LINGE"!  GMR~• 
=ART  4  MIJ"liF  AIIT  17  NOllV 
lA047:BV 
C IT-=  11  l'lill  3b61'1'il'l"7=APT  4  STAT  OP  27/12/66; 
1098 1\SfCUHl 
lll! 















































re cP. FS 
CECISJON  Oll  CflNSEILo  rJL  14  Jill~  l'lh(>,  R~'LATIVF.  A  L'APPRO!lo\TinN  n•ml(  TRTliStrMF.  "O!HFICATION  [)I'S  <;TATUT<;  OF. 
L1 F.NTRFPRHF  COHMUNF.  "l<f'PI\KRAFWERK  PHF.INISCH-WF.'iTFALISCHf'S  FL[KTAtliH."  TSWERK  - AAYEPrtWERK  G!1BH" 
JC1C'l_P19~1 
H/Cé/'LC 
ENTC  11\ST 
Et/C6/20sCATPUA,  ART 
DESTINA  KERI\KRAFTWF.RK  PW~  - RAY~'RNW~RK  GM~H* 
:APT  4,  5  STATUTS  .. op  20/06/66 
U050:1lV  IA04l:8V  =CO'II<;Jn 
CJT'"  C:AT.:GO 




CECI'iiCN  OU  CONSE!Lo  nu  ?A  JU!llF.T  t'lM,  'lf'!LATIVF.  A  LA  CONSTttUT!nN  f)F  L'ENTAFPRISE  COMMUNE  "KFPNK"Art 
CEAIGHIM  GMBI'" 
JC11ti_F2t:el 
H/Ce/C'l 
fil  TC  INST 
H/08/C'l=rATPIIA  ART  4 
CESTINA  •  KEANKRAFTWF.RK  O~P!GH~IM  G~AH* 
IAOOl:PV  1A01t9:AV 
CIT=  C~T=OO  Ml  P8P.  366n5Q58=STATUTS  OQ  27/12/661Ml  PAR 
368~0C~O•STATUTS APT  3  JQ  06/C2/68;ML  PAP  l6'l0014l=STAt  AqT  ~  OQ  l6/05/6'l; 




CfCJSION  OU  CONSEIL,  OU  28  JUILLET  19~6,  qrtAT!VE  A  l'APPPOA~TION 01 UNF  MOOIFTCATION  OES  STATUTS  OF 
L'FNTREPRISF.  COMMUNF.  "SOCIET~ n•FNE'lGIE  NUCLEAIR~  FRA~Co-OrLGF OES  ARnENNES  S.E.N.A." 
JCt47_P26E6 
FNTC  INST 
8t/lC/C8*=l  l6lOO'iP1173 
~é ICC'lPll H  :ML 
lA047:flV  lhC50:1W  l<>lOO'lPttn:V  =CONS JO 













Ul  TREF 
I'ISECUFN 
4'i5 
Al.  TEU~'~ 
FTITPF 
F St TTE 
REFPU!' 
OHPU~ 
REFCl  ,a 
MH lERE 
OHEFf 








A  liT EUR 















RFF  c~  01/06/Tl_FNTCIFNTR~PPTSFS CP~~mFSI; 
CfCISTON  DU  CONSEIL,  nu  22  SFPTEMRRE  1966,  PORTANT  APPilORATIO~  DE  TROIS  ~OOIFICATTQNS DES  STATUTS  ~F 
l'ENTREPRISE  COMMUNE  "KF~NKRAFTIIFRK ORRIGHEI"  G"qH" 
J(2t,C_P4C3tl 
H/12/21 
ENTC  TNST 
66/l2/21=0ATPU8  ARl 
CFSTINA  K~~NKRAFT ARRICHEIM  G~BH• 
=~  5TATUTS  DP27/12/66 
1~050:11V  1A047:RV 





t'FCISH~N  Oll  r.oNSF.Ilt  nu  70  nH!'MBil!'  l'l611,  PORTANT  APPRrOATIO'I  OF  l'lEUX  M'lOIF'lCATTONS  l'lES  STATUTS  OF 
l'ENTRFP~JSE COMMUNE  "KFRNKRAFTWE~K LINGFN  GMAH" 
JCJCfJ_LCC2C 
l:S/12/23 
El'l TC  JNST 
l:8/l2/?3=0ATPUBt  ARl 
89/l 1/ 19*'-l  36405064 
~E5TINA  :  K~RNTRAFTW~RK  liNG~N  ~MAH• 
,. OP  23/12/68 
ucso:rv  li\0471RV  364f)51)64:V 
cIl= 
RI=F  r:F  Ol/06/7l_I'NTCfr:NTRI=PRISF.S  COMMIINESII 
~é'lCClH 
CCNS 
CECTSION  OU  CONSEIL,  nu  12  ~~~  1969,  POPTANT  APPPPA~TTON  O'U~E M00TfiCATtON  OES  STATUTS  or:  l'ENTRf.PRJSE 
COMMUNE  "KERNKRAFTWERK  O~RI~HEIM GMRH" 
JC117_LCCC7 
F.t-.TC  JNST 
6'l/O~/tE~DATPUB,  ART 
91JC8/C8hl  3l:6D5CJO 
~ESTINA KRNKRAFT  OBRl~hFIM ~~BH* 
.:f,P.T  3  OP  l6/'l5/69  .. op  16/05/69 
ucsc:ev  1A047t8V 


















































CECISION  Oll  CONSEIL,  DL  14  JUIN  l9h6,  R~'lATIVF.  h  L1 APPROilhTI'1N  n•U~I(  TP.IliSirMF.  "'OOIFICATION  n~s STATUTS  nf' 
L'F.NTRfi>RI~F  COM141JNf:  "KF.P~KRAFWERK  PHF.INISCH-WESTFALISCHFS  FlEKTRiliU"  TSWERK  - RAYF.PIIWEIIK  GI48H" 
JC1C9_P19'Jl 
H:IClJILC 
ENT(  11\ST 
6t/C6/20=CATPUH,  ART 






s.o\PT  4,  5  STATUTS  .,. OP  l.O/ 06/66 
IA04l :sv  163050272V 
C:.o\T-=GO 
ll!'F  CF  Ol/06/7l_"'NTCIFNTP.FPR.I"ii=S  ({H1HU~!F'il; 
CECI"iiCN  DU  CONSEIL,  0~  78  JUILLET  19h6o  llFLATIVE  A lA  CONSTITUTTnN  OF  L'ENTRFPRISE  COMMlmF.  "KFRNK~ArT 
CEIIIGH lM  GMBI'" 
JCl4l_~2Hl 
H/CetC9 
EI\TC  INST 
~f/08/C9•rATPUA ART  4 
DESTINA  •  KERNKRAFTWF.RK  O~PIGH~IM  G~RH• 
t.!OOl:PV  1110o\9:Rv 
CIT•  CAT=OO  ML  PAR  Jf.6n5Q58•STATUTS  OQ  27/l2/66li4L  PAR 




nr.r  t:E  Ol/06/7l_F'NTC(Et-lTIIF.PRISES  COI1MtJN~Stl 
~ECI,ION OU  CONSEIL,  OU  28  JUILLET  19~6,  ~rLATIVE  A l'ftPPR09,TION  O'UNF  11001FlCATlON  OES  STATUTS  OF 
L'ENTREPRISE  COMMUNE  -snCIET~ O'F"lERGIE  NUCLEAIR~  FRA~CO-OfLGF nES  ARDENNES  S.E.N,A.• 
JC l47_P26E6 
H/C8/C9 
ENTC  INST 
~L/0711'!=/IIIT 




=ART  7  STATUT  nP  11/07/b~ 

















































RI=F  c~  Ol/0617l_FNTCIFrHR~"PPTS!=S f;(l,.MIINFS); 
Cf(ISION  OU  CnNSETlo  nu  22  SFPTEMRRE  1966,  PORTANT  APPRORATION  DE  TROTS  ~OOIFICATIQNS O!=S  STATUTS  'lF 
l'ENTREPRISE  COMMUN~  "KFqNKRAFTWFRK  CRAIGHEIM  G~~H" 
JC24C_P4C3tl 
H/12/21 
ENTC  INST 
66/l2/21:flATPUB  AR~ 
DESTINA  K~'R,KRAFT  ARRICHEIM  GMBH• 
~H  ~TATlJTS DP27/12/66 
U050:PV  IA047:RV 




I:'FCIS!r,N  OU  r:ONSF.tlo  nu  7C  flFC!;MBI'!F  l'l61l,  PORTANT  1\PPRrf\AT!O~I  nF  'lEUX  W10IFICATIONS  f:IES  STATUTS  Of 
l'ENTRrP~ISE COMMUNE  "KFRNKRAfTWERK  liNGEN  GMAH" 
JC1Cii_lCC2C 
6S/l2/2J 
EI\TC  INST 
68/l2/73=0ATPUBo  ART 
CESTINA  :  KFRNTRAFTW~RK LINGeN  BMAH• 
=ART  4  ET  t6  nD  21/t?/6n  l6Tnso2n:~R•  =OP  23112168 
ucsn:rv  li\0411AV 
C TT"  CAT=CO 
RIOF  r.F  Ol/06/7t_r:NTC(r:rHRI=PRfS!=S  COMMUNFSI; 
~t<;CCI~l 
CCNS 
[[(fSION  OU  CONSEIL,  nu  12  M•t  l96q,  POPTANT  ~PPPOA~TfON  O'U~E M00IFICAT10N  OFS  STATUT5  0~  l'ENTR~PRISE 
COMMUNE  "KERNKRAFTWERK  O~RIGHEIM GMAH" 
JC117_LCCC7 
t<;/05/16 
F.NTC  INST 
6<;/0~/IE~DATPUBo  ART 
q l/C8/C8hl  36605C30 
~ESTINA KRNKRAFT  OBRTG~FTM ~MBH* 
=f.P.T  3  OP  l6/'l5/6q  :oOP  16/05/69 
HCSC:f'V  IA047:BV 
CIT=  cr. r  ... oo 
110" f\S  E~UEN 
51'! 
f\CI'CCC 






























DECISION  DU  CONSEil,  OU  28  OCTOBRE  1969,  Pf.~TANT  APPR08ATION  D'UNI'  ~O~IFICATION  OE~  STATUTS  OF.  l'E~ITREn~tSE 
CC~MUNE  "SOCIETE  fl'ENI'RGIE  NUCLEIIIRF.  FRANCQ-RFlGF.  nF'~  ARI'HINF<;" 
JC21ll_l0018 
~'f/11/CB 
FNTC  INST 
6'f/ll/C8•r.ATPU8,  ART  2 






~<;TATUTS OP  08/ll/69 
lAC50:8V  l6tnn9J>t1 nsv 
CA T=OO 
RF~  r~ 01/06/ll_ENTCIFNTRI'PRISFS  Cn~~UNESI; 
rECISICN  OU  CONSEIL,  OU  2'i  NOVJ:f'IBRE  1969,  roRTo'\NT  IIPPRCf\AT!fJ'J  0°UNE  "100iflCIITION  0[5  STATUTS  OF.  l'F.NTRI"P'<ISF 
CCMMUNF  "KERNKRIIFTWF.RK  lJNGF.N  G~BH" 
JC'lC7_lCCI7 
E'l/12/C2 
fil  TC  INST 
6G/11/C2•CATPUil  ART  2 
B'fll 1/l'fhl  31>405C64 
C(STI~~ •  KFRNKRA~l~FPK LINGFN  GMRH• 
x~RT 4  OP  02/1?.f6q 
ttC50:f'V  111047 :av 
-~ouv ART  4  nP  02112/69 
1h4'150fo4:V 
11 Oi - 1102  -
































en  Ex 























REf  CE  Ol/06f7l_A~PP(~PPROVTSIONNE~ENTI; 
STATUTS  DE  l'AGENCE  n•APPIIOVISIIJNNEMENT  0 1 fiJRATO"' 
JC02l_P05H 
58/12/C6 
filS T  o\PPR 
uo5~t:ev 
CTT•  CAT•OO 
RF.F  Cf  Ol/06/Tt_APPIIfAPPROVISIONNEMENTt; 
36000 5PO 116 
CCI'M 
rECISION  FIXANT  LA  O~TF.  A  l~QU~LLF.  L'AGENCE  D 1 APPIIOVISION~F.MfNT D'fUR-TOM  ASSUMERA  ~ES FONCTIONS  fT  PORTANT 
APPP.CAATION  OU  REGLEM~NT OE  CONfRONTATION  OFS  OFFRF.S  ET  OE~ DEMANDES  ne  MINERAIS,  MATIEIIES  8RUTFS  rT 
~~Ttr:RF.5  FISSILES  SPF.CIALF.~  F.TA6LI  PAR 
l 1 Af:FNCE  EN  OATE  DU  5  MAI  1960 
JC032_PCl16 
6C/05/ll 
IPPA  INST 
99/99/'i~· 
DESTINA  •  AfENCE  ET  PROOUCTEUAS  F.T  UTILIS~TF.URS  MIN~RAtS,  MATIERES  BRUTE~  ET  FISSILES 
UO 52l8V  lAC531BV  1A'060: ev  1A2221flV 
C  IT•I!Oilo  CAT•CO 
RF.F  CF  01/06/7l_APPR(APPRQVISIONNEMFNTl; 
CCMM 
Il EGL 
REGLEMENT  N.  17/6t/EIJRATO"'  !lE  LA  COM~ISSION,  011  ?q  NOVEMRPE  1966,  PORTANT  DISPENSE  DE  L'APPLICATION  DES 
REGLES  OU  C~APITAE  SU~  L'APPROVISIONNEMFNT  PrUR  LE  TRANSFERT  DE  PETITES  QUANTITES  OE  MINFRAISo  OE  MATIFPFS 














•OP  ?8/12166 
1Al2-\:8V  Ut6li!W 
1103 - 1104  -
Fascicule  SECU 















CIl  EX 
IJLTAEF 














CH  EX 
C ITEX 





REGLEMENT  N.  2  DE  LA  COMMISSION  PORTANT  FJX,TTO~ OES  ~~OALITES 01 EXFCUTinN  OFS  OF~LARATJryNS  PRF~PIT~~ o~~ 











H124t ev  Ul61:BV 
RF'F  CF.  Oli06171_SFCIIC':ONTROLE  OE  SF.CUA!TF.)* 




~'i/OUClaAP.  T  lit 
IIIC19:8V 
c  JT•  CAT.,OO 
1105 - 1106  -
Fascicule  NUCL 
Marché  commun  nucléaire 





































.  IIIJlEUP 
FUI'E 
FTtTRE 















R[F  CF  01/06/ll_NUCliMAPCHF  COMMUN  NUClEAfPFll 
ACCORD  Jl.eLAltF  A  L'EU8LISSF.HENT  D'UN  TARIF  !lOIIAIIliFR  CDHI•ItiNe  POliR  LES  PROOU1TS  FIGURANT  A  LA  LISTF  Al  OF 
L'ANNE~E  IV  OU  TRAITE  I"'STITUANT  LA  CCI'NUNA\ITE  EUROPFEI'INE  OE  l'ENERGIE  ATOHIOUE  IFURATOHI 
JCC20_FC4C6 
59/0l/11 
tNT  TCC  NUCL 
59/01/0l•ARl  4  CF  Cl'l 
99/'19/CJ9• 
C.'ITEFF  ~  OP  01/01/59  AU  MOINS  A  TITRE  PROVISOIRE  JQ  APPRORATION  PAR  PARlF"4ENTS  DES  ETATS  HEH8RF.S 
UC94:ev 
C IT=MNE*  CATaOO 





ACCORD  RELATIF  A  l'ETA8LISSE"4ENT  0 1 UN  TARIF,  DOUANIER.  COMMUN  POU~ lf.S  PI\OOUITS  FIGURANT  l  LA  LISTF  A2  OE 
L'ANNEXE  IV  DU  TRAITE  INSTITUANT  LA  CCMMUNAUTF.  F.UROPFE~NE  OE  l 1 ENF.PGIF.  ATOMIQUE  CFURATOMI 
JC020_P041 
59/0:!/H 
INT  TrC  NUCL 
99/CJ9/99• 
CAT~FF •  r.p  01/0l/59  AU  MOINS  A  TtTRF  PROVISOIRE  JO  APPROBATION  P~R  PARLEMENTS  Of~  ETATS  MEMB~ES 
ucc;~:ev 






~I'F  CE  Ol/0617l_NIJCLCIIIARCHE  COMMUN  toiiJCL P:A IR F. J; 





1107 - 1108  -
Fascicule  EXT 



























en  ex 
C ITEX 
ULTREF 
REF  CE  Ol/06/7l_EXTCAC~nRDS  AV~C  P~YS TIERS  OU  0.1.1; 
$03 
2!eAAn/USA.2 
CCMM  IJSA 
.&CCOR[ 
.ft(CORC  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE  l'ENERGIE  ATOI"IQUE  IEURATOH)  FT  LE  GOUVERNEMENT  DES  ETATS-UNIS 
C'AMERIQUE  /*SIGNE  A BRUXELLES  LE  29  MAl  19~8  ET  A WASHINGTON  LE  19  JUIN  1958*/ 
JC011_P03C9 
~9/03/l'i 
fXT  CCOP 
~8/0€/27=AR  T  1  JI rCF  CMT 









REF  CE  Ol/06/7l_EXTCACCOROS  AVEC  PAYS  TIERS  OU  0.1.1; 
ACCORD  OE  COOPERATION  ENTRE  LA  COI"I"UNAUTE  EUROPEENNE  DE  l'ENERGIE  ATOMIQUE  CEURATOMI  ET  LE  GOUVERNEMENT  OE~ 
ETATS-UNIS  O'AMERIQUE  CONCERNA~T LES  UTILISATIONS  PACIFIQUES  ~E L'ENERGIE  ATOMIOUF  /*SIGNE  A  ~RUXELLES lE  8 
NCVEMeRE  1958*/ 
JCC17_PO~l2 
fXT  CCOP 
59/02/18=ART  •vt  J017/~9  P326 
8~112/!l*=APPES PROROGA1ION 
258AA13/USA .2:V  =CONS lOER A  N1 
CIT=  CATa01  M PAR  262AA/VUSA.l  =M  ARTilloVII  OP9/7/62;M  PAR 
262.6A/3/USA.l  •M  ART  XI~r  XV  ~p 9/7/62;M  PAR  ~62AA/3/USA.l =AO  ART  XIV  BtS  OP  9/7/62;P  PAR  262AA/3/USA.l=P 
OP  17/2/84  JQ  31/12/85; 
1109 NS!CUfN 
14 





PH  PUe 



























COMM  UK 
A(COIU 
•ccnRC  OE  tnOPFRATION  FNTPE  LA  COMMUNAUTE  EURnPEENNE  OE  l'ENERGIE  ATOMIQUE  CEUP.ATOMI  ET  LE  GOUVERNEMENT  OU 
RCVA~ME-UNI  OE  G~ANOE-8RETAGNE ET  O'IRLANOE  OU  NORO  CCNCERNANT  LES  UTILISATIONS  PACIFIQUES  DE  L'~NFRGIF 




EXT  COOP 
5"l/02/C4=ART  Xlll 
72f02/C3*•APRES  PROROGATION 
UOOl:V 
CIT= 
OP4/2/t9  JQ3/Z/71; 
,.CCNSIOERA~T 
CAT=CO  P  P.AR  271AA/3/UK•P  I)Pit/2/71  JQ3/2/7Z;P  PAR  26'lAA/3/liK•P 
REr  CE  01/06/?1_EXT(RELATIOHS  EXTERIEURES) 1 
260AA/3/USA 
COMM  USA 
AUTRE 
AVENANT  A L'ACCORD  DE  COOPF.RATION  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE  L'ENERGIE  ATOMIQUE 
(EURATOM)  ET  LES  ETATS-UNIS  D'AMERIItUE  C:ONCF.RNANT  LES  UTILISATIONS  PACIFIQUES  DE  L'ENERGIE 
ATOMI~UE /*SIGNE  A WASHINGTON  ET  A NEW  YORK  LE  11  JUIN  1960*/ 
JC031_POIS68 
1';1/04/29 
EXT  COOP 
60/07/25=DOC  EUR/C/391  P  21 
95/12/31-APRES  PROROGATION 
258M/3/USA.3:M  •  AD  AVENANT  DP  25/7/60 
m~  c~-oo 
M PAR  262AA/3/USA.2  •  M ART  I,II DP  9/7/62 
M PAR  262AA/3/USA.2  •  AD  ART  I  BIS  DP  9/7/62 
P  PAR  262AA/3/USA.2  e  P  DP  25/7/70 JQ  31/12/85 
M PAR  ?63AA/3/USA  •  M ART  I  DP  ••  / ••  / •• 
P  PAR  263AA/3~TSA  •  P  DP  1/1/86 JQ  ~1/12/95 
11111 NSPCU!N 
li  . 
(\UIItCC 
















































ACCOPC  OE  COOPERATION  ENTRE  lA  COMMUNAUTE  F.UIInPEENNF.  OE  l'FNERGIF.  ATO~IQUE  IEUIIAT~Mt  ET  lE  GOUVERNEMENT  DES 
ETATS-UNIS  DU  RRESil  CCNCERNANT  lES  UTILISATEURS  PACIFIQUES  DE  l'ENERGIE  ATOMIQUE  1•  SIGNE  A BRASILIA  lE  ~ 
JUIN  I<;6lt/ 
JCC19_LCCC7 
69/03nt 
EXT  COOP 
f~/06/24=,RT  XVIIo  JO  7<;/t<;  P7 









REF  CE  Ol/06/7l_F.XTIACCOROS  AVEC  PAYS  TIFRS  OU  O.I.J; 
ECHANGE  DE  lETTRES  ENTRE  lE  PRESIDENT  OF.  lA  COMMISSION  01 EURATOM  ET  lE  DIRECTEUR  GENFRAL  OE  lA  F.A.O. 
!•SIGNEES  lES  9  ET  14  OECEMBRF.  1961*/ 
J(0~3_-Pl~56 
62/06/Cl 
EXT  IICM 
61/12/14=CF  lETTRE  OU  <;/12/61 
( lT=  CA T=OO 
REF  CE  Ol/06/7l_EXTIACCOROS  AVEC  PAYS  TIERS  OU  O.I.I; 
$03 
2tliiA/~/() lT 
CCMM  8 lT 
ACCOFH: 
~CCORC CONCERNANT  lA  CCOPERATI ON  ENTRE  l 1 ORG ANI SAT ION  I NT ERNH ION AL  OU  TRAVA tl  ET  lA COMMUNAUTE  EUROP!'C:NNE 
CE  l'ENER~IE ATOMIQUE  !•SIGNE  A GF.NEVE  lE  26  JANVIER  1961*/ 
JC018_-PC473 
61/03/(~ 
EJCT  ArM 
tl/02/2e=ART  VIIt  J~  2~/61 P5<;0 
0190 IT-CONST IT: V  "'ATH'NOU 
CIT=  CAT=OO 









OH  PUe 
QEfCLA 










RE fPU e 


























AMENCEMENT  ~L'ACCORD or  COOPERATION  OU  6  NOVEMRRE  1956  F.NTRF  LA  COM~UNAUTE  EU~OPEENNE  DE  l'FNE~GIE ATOMIQUE 




EJCT  conp 




=M  ART  lllo  VIl  OP9/7/62  258A~/3/USA.3:M 
=AO  ART  XIV  BIS  OP9/7/62  258AA/3/USA.31P 
CAT=CO 
•C  ART  XIV 1 XV  OP9/l/62 
•P  OPll/2/64 JQJl/12/85 
REF  CE  01/Q6/7L_EXTIACCOROS  AVEC  PAYS  TIERS  OU  O.l.t; 
SC3 
2t2.AA/'!/t,;SA .2 
CC"M  IJSA 
AUTRE 
AMENCFM~NT  A l'AVENANT  OU  ll  JUTN  1960  A l'ACCORD  DE  CCOPERATtn~  ENT~F LA  COMMUNAUTE  FUROPFENNF.  DE  l 1 F.NERGIF 
ATC"ICLF  CEURATOMI  ET  LF.  GOUVE~NE~ENT OFS  ETATS-UNIS  0 1 AMERIQUE  /*SIGNE  A  BRUXELLES  ET  A WASHINGTON  LES  21 
ET  22  "A 1  1«;62*/ 
JCC72_P20<45 
62/0e/C8 
EXT  CCOP 
E2/07/f9=PARft  JO  72/E2  P2051 
85/12/3l*zAPRES  PROROGATICN 
2tOA.-./3/IJSA :M 
UOAA/:YUSA:P 
~M  A~T lt Il  OP9/7/62  260AA/3/USA:M  •AO  ART  1  BIS  OP9/7/62 
~P OP25/7/70  JQJl/12/85 
25S~A/3/lJSA.J:V  =CChSIOERANT 
en~  CAT=OO  M PAR  263AA/3/USA•~ PARt  DP  ;P  PAR  Z63AA/3/USA•P 
DP3l/12/85  JQJ1/12/95; 





ACCOR~  OE  CPOPERATION  ENTRF  LA  CO"~UNAUTE  EUROPEENNE  OE  L'EN~RGJE  ATn~tQUE  (EURATOM)  ET  LE  GOUVERNEMENT  OE 
LA  'lf'r>UBL lllUE  ARGENliN~ CCNCER"lANT  u:s  Uol LI SAHURS  PACIFIQU!"S  DE  L'ENERGIE  NUCLEAIRE  1*  SIGNE  A R1JFNOS 
AlPES  LE  .t,  SEPTEMBRE  1<;62•1 
Jete  6_ P 2st:6 
6~/12/21 
EXT  CCOP 
E;/11/CE=ART  XII,  JO  tet/61  P2968 
BJ/11/CS•~ART  ~Il 






























Cl  lEX 
CIl  EX 
UllREF 
CfMM  liSA 
AUTRE 
AMENDEMENT  A L'AVENANT  OU  11  JUIN  1960  IAMENOEI 
C'A~ERIOUE  ET  LA  CCMMUNAUTF.  EUROPEENNE  DE 
W~SHINGTON LES  22  ET  27  ACUT  1963*/ 
JC16:!_F2586 
~lt/10/<l 
EXT  CCOP 
'l5/l21:H*-PAR2 
l'ACCORD  OF.  COOPERATION  E"lTRE  LES  ETATS-UNIS 
L'ENERGIE  ATOMIQUE  1  EURATO"'t  I*S IGNE  A BRUXF.lLES  FT  A 
2EOAA/3/USA :M  •M  ART  1  OP ••  ! •• /..  2604A/3/USA:P  •P  OP25/7/70 JQll/12/95 
•M  PAR.  1  OP ••  / ••  / ••  2EïAAn/USA.2:14  •M  PAR.  1  OP  2624A/3/USA.2:M 
26  AA/YIJSA .2:P  =P  OP31/12/85  JQ3l/12/95 
2~EAA/3/US4  .J:V 
CIT= 
sc~ 
2t lt/14/ 5/USA EC 




REF  CE  01/06/7l_FXTCACr.OROS  AVEC  PAYS  TIERS  OU  O.J.t; 
ACCORC  CONCERNANT  l
1 ECHANG~  0 1 1NFOR~ATIONS  ENTRE  LA  CCMI'IUNAUTE  EUROPFENNE  OE  L'ENERGIE  ATOMIQUE  ET  LA 
UNITEC  STATES  ATOMIC  ENrRGY  COMMISSION  (U.S.A.E.C.t  nANS  LE  DOMAINE  DES  REACTEURS  P.APJOES/*SfGNF  A 
I!RUX~LLES LE  27  MAI  1~tlt*/ 
JC13l_P24El 
H/Cl/20 
EXT  HM 
64/08/2l•CF  LETTRES 
74/0512t*-IERE  LF.llRE  PHtlOANSt 
20H/~/US4fC:O  =r.  OP  27/5/M 
2EOAfl/3/lS4_AIIICBt:BV  =2EME  Al 


































EC~AN(E  CE  lETTRES  ENTQ~  lA  CGMI'ISSICN  D'EUrATOM  ET  LE  BUREAU  INTERNATIONAL  nes  POlOS  ET  MESUP~S 
/*SIGNEES  A BRUXELLES  LF  18  NOVEMBRE  1965*/ 
JC045_-PC6llo 
6t/C~I15 
EXT  ACM 
6~/tl/lSsCF lETTRES 
cIl=  CAT=OO 
REF  CE  Ol/~6/7l_F.XTIACCOROS  AVEC  PAYS  TIERS  OU  0.1.11 
so 3 
2111\A/3/UK 
CC!'M  UK 
AUTRE 
1*  ACCORO  PROPPOGEANT  L'ACCORD  DE  COOPERATION  ENTRE  lA  r.~MMUNAUTE  EUROPEENNE  OE  l'ENERGIE  AT~MIQUE 
CEUIUTCMI  ET  LE  GCUVER'-FMF.NT  OU  ROYAUME- UNI  OE  GRANOE-IIRETAGNE  I'T  I)IIRLANOE  OU  NORO  CO~I:RNANT lES 
UTILISATICNS  PACIFIQUES  OE 
l'ENER(IE  ATOMIQU~ *1 
JC0to2_LCC24 
71/02120 
FXT  CCOP 
71/02/Cio=CF  ECH.  NOTES 
72/02/Cl*=CF  ECH.  NOTES 
2~'i1AA/?/t;K:P 
c  tT., 
=P  OP'o/2/71  JQ~/2/72 - 1114  -
Fas  ci  cule  INST 






1! EfCl  ~ 
CHEfF 
C("MENT 
(Hf  X 










{~Tl'  X 
c n ex 
UlTRFF 




CECISifN  CFS  REPRESFNTANT~  oe~  GOUVeRNEMENTS  nr~  ET~TS  MFMBRFS  REL~TlVF A L'INSTALlATION  PROVISOIR~ OF 
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CfCTSI!JN  DES  REPRFSFN1ANT~  OE~ GOIJVEPNEMFNTS  [lF<;  Ffl\TS  MF"lRI'FS  O!.:S  COMMUNAUTES  F.UR!JPHNNES,  OU  29  MAl  l'HO, 





















































CECISION  DES  P.EPRESËNTANTS  DES  GOUVFPNEMENTS  DES  ETATS  MF.MB~FS  OF.S  ~OMMUNAUTES  FUIIO~F.FNNESt  OU  '9  JUIN  Jq7o, 





H/OliC lhART  1 





RFF  CF  01/06/Tl_lNSTCQISPOSITIONS  IN5T.  FINANC.  5TATUToll 
CfCISTON  DES  RFPRFSFNT~NTS DF.5  GOUVFPNFMFNTS  OFS  ETATS  MEMRRrS  OFS  COMMUNAUTES  FUROPEENNES,  OU  29  MAl  1qTO, 











RFF  CE  Ol/06/11_t"'STIOISPOSITIONS  INST.  FINANC.  STATIIT.J; 
CECISIO"'  DES  REPRt:SF.NTANn  Of"S  GOUVI'RNE"'[NTS  !JfS  F.To\H  ME"'R'U-o;  IH"i  COMMU"'AUTES  F.UIInPI'E"'NESt  OU  l?  Jtll"'  Jq7o, 




1CI1C /C7,.AR T 
lt/IC/Cl*•ART  lt  FIN  PFR  REF 
IKOl2TEP!lBV  tf' 1671 :qv  1Al1'l::9V 
1':  IT=  CAT=OO 
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Cil  EX 
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IJlTRH 













cne  x 
c lTElC 
Ul  TIIEF 
tCl 
!eCCO~PC  116 
tOMM 
CEr'I!FS 
!Ufll  t'Il  Dl/06/Jl_INST(DJSPO!liTI,N!  JN~T.  lllNANCo  !lTATliT.)f 
CECJStON  FIXANT  LA  OATE  A lhQIJI'lLF.  l'AGENCE  O•APPROYISIONNE~FNT 0 1EURUOM  ASSUMERA  SES  FONCTIONS  FT  Pl"l~TANT 
APPROBATION  OU  REGLEMENT  or  CQ~FRONTATION OFS  OFFRES  ET  O~S OEMANOF.S  OF  MINERAIS,  HATIERES  ARUTFS  er 
M~TIERES FJSSILFS  SPF~IALES  F.T~Bll  PAR 
l'AGENCE  EN  CITE  OU  5  ~Al  1960 
JCOJ2_P01l6 
6C/05/ll 
IIPPR  INST 






IAC53JAY  lA060:BV  lA222t!IY 
CAT=OO 
PEF  CF.  Ol/06/7l_INSTCOISPOSITIONS  lNST.  FJNANr..  STATUT.I; 




~1\TC  INST 
UOOIIBV  sTJTRE  Il CHAP  V 
CIT=  CU•OO 





ML  PIIR  1661'l50Jl•STAT  ART  7  OP  B/07/62;Ml  PAA 
R~F  CF.  Ol/1)6/1l_INSTIOtSPOSITIONS  INST.  FINANC.  STATUT.); 
CECJSJrN  OU  CONSEIL  Ol;  14  MAl  1962  POI'ITANT  OETER~INATION  OF.  L 1 41JTORITE  INYESTIF  OU  POUY11IR  Of  NCMINATION 
POUR  LE  SECRETARIAT  GENERAL  OES  CONSE!l'i 
JC005_PCC34 
tJ/01/lt 
INST  STAT 
362ROOH_FOC2SIW  H2ROOJ1_G006:RV 
CAT .. CO 
iJ.l'1 ALTEUP 
FT JTPE 
















~ F FCL  A 
UTFFF 
C~HX 

















rfCIStrf\l  Gll  UJNSFIL  OU  18  O!'CFMBRF'  1962  PC'RTI\NT  OETFRMINATIO'l  OF  l 1 AUTO~ITE  INVESTIE  OU  PnuvnJP  OF 
NfMI'lATION  PfJIJil.  LA  C(MiiiiS~ION  l)f  CONTROLF 
J((i li_PCl ?<; 
INST  FIN  STAT 
362P003l_F_A02:RV  362R 00li_R_06: lW  35'lXOSPIJ861 t  BV 
c n~  CAT=CO 




CFCISIGN  OU  CnNSFIL,  Ol  lS  JUIN  l96lo  RFLATIVF  A LA  (Q,.,STITUTION  OF  l'ENTREPRISE  CflMMUN~  "KFRNKP~FTWfRK" RWF 
- F~VfP~ftfPK  f:MRH 
l '!CU ?2 
~F~T!N~  ~  KFRNKPAFTWFRK  RWF'- AAYFRNWERK  Gf"RH• 
JtCr:t:PV  11\0't9 :sv 
CIT~  CAT=OO  Ml  P~P  ~640501~~op  16/06/64 JO  15/~6/65;ML  PAR  365050?6~np 
1~/(Jiiff~  JQ  2f1/06/66;ML  Po\!7  l6605019~np 7n/Oh/t.6; 
111;r  f.E  Oll06/7l_H!'\TinlSPOSITinNS  JN<;T.  FTN.\NC.  SHTIJT.I; 
cr.N~ 
nc~rs 
trr!Slf'N  I"Jll  C!lNSEIL,  nu  P  OECEMBRE  1964,  PFLATTV~  Il  lfl  (f1N'>T!TliTJI11\f  nF  L'F.NTRFPR!Sf'  C0'1MUNE  "KFRNKP~qw~RK 
llt.GFI\  GMPH" 
f4/12/ï.4 
F" TC  INST 
64/li/2C=AP. T  4 
PCQl:PV  1A049:!.1V 
(JT=  U,T.,CO  Ml  PAr  16'j...,5•146=<;T~TtiTS  OP  H/l?/65P1l  P.\P 
Jt:6050S7:STATUTS  f)P  27112/M:;ML  PAP  11.7>l'J:'PO=STAT!JT<;  !H'  04/07/t,7;'-ll  r>,\'>  168n0417='iTt.TUT  4,16  nQ  21/l?/'-'il'R 

















~U  l'CCC 
Al HUP 
FT ITRf 
F SllT E 
REFPUE 
OEFClA 
en  eH 















111=11  ('F  Oll"l61?l.IN'.TCnt'iPn~tTII'HI5  lNSTo  IIH~ANto  !ITUIIToll 
tOl 
ncrqpJ  r11  rntJSf:IL,  nt;  Il  '11:"1"MqRF  l96'io  PFLATtVF  4  l'~PI'ROR~Ttml  DE  n~IJX  MOflTFICATTONS  OE"  c;TIITUT~  [1, 
l'F'/TPfPP.IC,F  cm!MlJNF  "KFil.NKQo\FTWfllK  liNf,FN  G"''~H" 
tS/1?/~1 
ENH  INST 
t5/12/~l=CATPIJRo  ftRT 
rFSTIN~ :  KF.RNKRAFl~~PK  LINGFN  GMBH• 
:ART  4  MOnlf'  ART  17  NOUV 
U050:JW  IA04l:BV  Jb405064:V 
cA r:.oo  M  PAR  3661')';057•1\RT  4  STAT  OP  21/1?/66; 




r:fCJSIGN  011  r.nNSFilo  Ol.  14  JUIN  l966o  PFlATIVi=  A  l 0 APPI10!lATIO"'  D'UNI=  TR.OTSTFME  MOOIFICATION  OES  STATUT~ nF 
l'ENT'HPP.ISF.  COMMUNE  "KEP.NKPAFWt'RK  RHFHliSCII-WESTFALISCHF.S  ELEKTRIZTTA"  TSWF.RI(- RAYERNWERK  G'4BH" 
H/Cf/2C 
F.NTC  INST 
tf/C6fiC.:OAlPUBt  ART 
rESTIN~  KERNKRAFlhE~K  RWF  - B~YERNWERK G~OH• 
~APT 4 0  5  STATUTS  •m'  20106166 
UC50:!'V  1A04"11BV  .'16305027 :v  ~cONSIO 
c  li=  r.AT=OO 




CECIS!nN  OU  CONSEIL,  OU  2e  JUILLFT  1'1&6,  qFLATIVF  A  LA  CONSTITUTtnN  0~ L'ENTREPRISF  COMMUNE  "KER~KPAFT 
CeRJUÇIM  GMet-n 
J( lit7_PU€ 1 
tUCeiC" 
E" TC  INST 
CE 'il  INA  =  K  ERNKRAFTWF~K tl!IR IGHE 1 M G  ,_.flfl* 
taoct:rv  1A049:RV 
Cils  r.AT-=CO  Ml  PM  366'1505R=STATIJT<;  00  27/l2166P.Il  P&.P 
~681lCCqC•STAH.:TS  ART  1  no  06/02/60 ;"L  l'At>  1h9'1'll41-=<;TfiT  APT  ~  Or)  16/0';/6'11 
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DECISION  OU  CONSEIL,  OU  28  JUILLFT  1966,  RFLftT!V~  h  L'~PPR~IlATION  D'UNE  MODIFICATION  nFS  STATUTS  OF 
l'ENTR(PRI'if  COMMUN~  "SOCIETE  n•FNJ:RGI'O  NIICLI'AIRE  FRANCfl-llELGE  nFc;  fiROFNNFS  S.F.N.A." 
JC 147_P26P6 
~ur.etcq 
FNTC  INST 
EUC7/13zART  2 
8t/1C/C8*=L  3~10C~Pll73 
~tlCC<;PttB:Mt  =ART  1  ST~TUT  np  1~/07/62 
t~047:ev  uoc  :Bv  =CONS ID 
c tT=  CAT=OO 
AFF  CF  Oll0617l_INST(~1SPOSITIONS INST.  FIN~NC.  STATUT.!; 
rECPFS 
CECISICN  ru  roNSFllt  nt  22  SEPTF"!IlRE  1966,  PCPTfiNT  1\PPROBATiflN  F'lF  TROI'i  MOOIFif.ATJr1NS  OES  STATUTS  OF 
l'ENTRFPRI'i(  COMMUNE  "KrRNKRAFTWFRK  CllRIGHFI"  G"llH" 
JC24C_I'4C~8 
H/12/11 
~NH  INST 
~~/17/2l=ràTPUR ART 
~1/08/CP*=L  3t~05C~C 
[FSTINA  Kf:RI\KPAFT  ABRTGH~IM  G~RH* 
~"  ~T4TUTS  OP7.7112/~b 
uo~o:~v  UC47:1lV  36605030:V 
(  IT=  r4T:OO 




CECISICN  Cil  CONSEIL,  OU  20  OECEMBRF  lq6B,  PORT ... NT  fiPPRCBATION  nr  OEUX  MOI'liFTCATIO"'S  OF.S  STATUTS  OF 
l 1 FNTPEPRISF.  COMMUNE  "KFANKRAFTWF.RK  LINGFN  GMBH" 
Jc~cs_Lcc;;c 
68/1203 
Er-.TC  INST 
68/12/IJ=r.ATPUB,  ART  2 
rEST IN~  :  Kf:I!NTRHTWF.RK  liNGFN  GMBI1• 
:ART  4FT  lb  ')r>  ?J/P/I>fl  367050?'1:-Vl*  2 0P  ?VlZ/68 
IIC~C:  rw  li\047:8V  164050~4:V 
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CECISION  OU  CONSFILt  OIJ  17  MAl  l969t  PORTANT  APPROBATION  O'UNF.  MOntFtCATJON  OES  STATUTS  DE  L'ENTRE~PISr. 
CCMMUNE  "KERNKRAFThERK  CBPIGHF.IM  GMBH" 
JC117_LCCC7 
~<;/05/ u 
~1\TC  lliST 
6<;/05/lt:rATPU~,  ART 
91/08/CS•=L  366050~0 
OESTTNA  KRNKRAFT  CBRIGhFIM  GMAH• 
t~cso:ev 




=ART  1  OP  16/05/69 
UC4l18V 
•  OP  16/05/69 
REF  CF  01/06/7l_INSTIOlSPOSITIONS  TNST.  FINANC.  STATUT.!; 




P ECI- F lill 
7C/04/C  I:~R, T 








AEF  CE  Ol/06/7l_lNSTI~I5PnStTJONS JNST.  FtNANt.  STATUT.!; 
CECISION  CU  CONSEIL,  ~U  28  OCTOBRE  1969,  PCPTANT  APPPPRATION  01 UNf- ~OOIFI~ATION OF.S  STATUTS  OE  l'F.NTREDPISE 
crMMUNF  "$1JCIETE  O'ENERGIF  NUCLEAIRE  FR&.NCC-BELGE  or-S  APOE~INI'S" 
JC28l_LCIJ18 
6<;/11/CB 
EI\TC  11\ST 
6q/ll/C8=C~TPUA,  ART  2 
8t/1C/C8•=L  J61QOqP1111 
tA04T:ev 
c "" 
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lAteCIBV  lK078:11V  L F022:AV 
CAT•OO 
RF.F  ri!  01/0617l_I~STIOIS1'11SITTONS  TN~T.  FfNANC.  STATUT.I; 
G[~JSI'lN  OU  CON5Filr  OU  ZS  ~OVFMAAF.  1969,  P~RT~~T  API'RCI1ATI11N  D'UNE  ~llOIFICATtO~ OES  STATUTS  OF  L'FNTRFP~IS~ 
CCM~IJNF.  "KEilNKRAFlto"PK  Llr.GE"  GMBH" 
JC!C2_lCCI7 
t'l/12/C2 
f'-TC  1'-ST 
r.FSTINA  •  KERNKRAFTWFRK  LINGFN  GMBH* 





CECI~ICNr  DU  21  AVRIL  lGTCr  RELhTIVF  hU 
MEMHRFS  PAR  OES  RES<;OURCES  PROPRES  AUX 
J((  <; 4_ LC C 1 'l 
1CI04/28 
INST  FIN 
71/01/Cl=CF  C"'T 
•NOUV  ART  4  OP  02/12/69 
16405064: v 
R"F  cr:  Ol/Of>/7l_INSTCOT5P11SITIONS  IN';T.  FTNANr.  Sfi\TIIT.I; 
qEMPLhCFM~~T  OF~  C"NTRIAUTTON~ FINANCIFRFS  DES 
C C"''-'II~AIITF'; 
PRfMHR  JOUR  MOIS  SUIVANT  OI'RNIER!'  NOTtr:J(ATlfJN  PAR  ~"·"·  nr  ~f'Jr:JPT!f'N  DF  l/1  DF'CISION  OU  A  ~EFAUT  Pll~MIF!l  JntJil 
OU  MOIS  SUIVANT  OATF  RATIFJCATIO'I  PRFvur  APT  12  TRII!H  r>nRTA'IT  ''00TFIC  OO';PISITtfWS  AUI1t;!'ThlRE~  nr<,  TPA(T~c; 
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f  ATFX 
C ITFX 
LJLlRFF 
1\ SE CU Et\ 
bH 
~L~CCC 
AL T EU FI 
FT tTPr 
FSU!Tf 
R  fF FU P 





CIl  EX 
IJl  TREF 
Rf'f'  CF  'll/06/7l_IIISHnt'>P'lSJT!nNS  TNST.  FIN.\NC.  SHliJT.J;  112:! 
10 l 
CCNS 
r rr l' F s 
rrrJSION  f:\J  C'lN~FIIt  '1l  21  AVRIL  l'HO,  CONCFRNIINl  LF<;  PfiFVI'>~ON'i  F"INANCI!=~ES  PllJRIANNUHL<:S 
Jf(Ç4_LCC<3 
7C/04/?e 
1 F:: r 
C IT=  CAT=OO 
or:F  CF  Ol/06f7I_IN'iTI[l!SPOSITION';  IN';T.  FINANC.  STATtiT.J; 
•7oco~2e 
CC lAM 
CErt~lfN "''lOlflANT  LF  PF~LFMENT INTERIEUR  P!lOVI'>OTRE  OF  LA  C'lMMJ<;')JON  ~U 6  JUillFT  1967 
.JC 14S_LCC le 
1Cf0110 
IN<;T 
7( /C7/C2zAP T 
11i7XC4 U:_.o\02: :M  =QUORUM 
1 F 16:: FV 
C TT=  CAT-=00 
llFF  CF'  01f0&/7l_TN';TCOISPnSITION5  HI~T.  FINANC.  <:Til.TUT.J: 
CO"M 




7CIC7/C2=AD, T  2 
1 F::  ~v  Jé7XC42or,::PV 






F Sli IT F 
liHPUe 
CH  PUE 














CIl  EX 










RE f(l A 
>oUT  JEPE 
CH ER,. 
UTEX 
Ç Il  F.X 
CCNS 
CECPES 
REF  cc  nt/06/7l_IN~TIQJSPOSIT1~NS  INST.  FJN~NC.  STATUT.); 
CFCISION  DU  CONSEIL,  OL  ?7  OCTORRF  1970,  ARPFTANT  UN  PPO~RAMMF  OF  R~CHFRCHFS  ET  O'ENSEIGNEMFNT  nE  LA 
CC"'MUNAUTE  EIJROPF.ENNF.  DF  L •r  NE Rr, 1  F.  A  TCMJ  QUE  POliR  L'EX EllC 1  CE  1971,  C0'1POSE  0'  tiN  PRnGRAMME  CnMMUN  ET  OF. 
PDCCRAMMFS  CCMPLFMFNTIIJRFS 
JC245_LCC27 
1Cillllt 
PFCf·  FIN 
71/01/Cl,.ART  1 
7l/12/3t•~r-tN  PER  RF.F~R 
lF:BV  lAOCliiiV  1Al72:11V 
C IT=  CAT=OO  loll  PAil  37l''l0069  •AUGM  PLAFOND 1 M ANN  lo2 
111=r  r:c  Ollr'lft/7l_IN5TIOISPIJSJTJmiS  HIST.  FINANC.  <;UTIIT.I; 
3l1COC~1 
CCf'M 
~~CISIPN  DE  tft  (nMMJ~~ION, nu  11  JANVIE!I  1971,  PQRTANT  Rrnn~•NISATION nu  CENTRE  C0'1MUN  nF  RECHFPCHE 
NIJCLF.AIP~ 
J(Cié_LCC14 







rf~- r r ç 
IF C16 :flV  3f> 7X0426_1\77: V 
(111=00 
RFF  f':F  Ol/06/7l_JN<;T('HSPOS1Tt11NS  INST.  FINANr.  STATUT.); 
r:Fr 15 Ir><  r•J  CIJNSfJL,  OL  ?5  JAI\VIER  1q11,  PC~TtlllT  MllD!FICATJfl'l  nr  LI\  n~ct'>ION  OU  CON<;EIL,  OU  27  f'tTIJR"I:  l'HO, 
~"I'Cl,\1\f  IJ'l  J>IWGRfiM'1r  or  RFCHE'tHCJ=<;  ET  <l'rNSFIGNr:MENT  nF  LI\  cn•mll>lAliTF  FURnPEFNNF  "lF  l 1 FNF~GIF t.TrJMIQH<=  "OUP 
L" XfllCICE  1~71,  CCI"PC~r  n•UN 
J(~  '1  1 ,, r:  t ,, 
111 !' ;' 1 (  F 
PEU  r  1:~ 
ltC07:PV 
'71POC!f.:V 
1 hl 72 :{lV 
~r  ONS 1  ">ç RA~." 


















F 50 fT F 
RH PUe 





:}62ROr .. :~62R501:} 
CCNS 
~< r LL 
IHr.t 1'11FNTS  r1ES  CONSr.tlS  rnPTANT  FiliATION  OU  RI"Gl"'F.  PFCUNTIIJRI'  OES  HFMI\RFS  DE  LA  (OUR.  OE  JUSTIC!:  Hln  ~2 rrFI 
(Nf'  H  C.!'.E.II.I 
JCCo;·  PI1B 
t.i/0 1/19 
I,...ST  FlN 
é:ii/01/IO:AR.T  22 




li'PPZO: BV  Ul23 
~ART'i,t3,15 STAT.CJCF 
('IT=  CATI02  M PAR  364~0199zAR.T2t41M  PAR  364R.0200sARTl&M  PAR. 
UPP20 
Jt5P0159~ART2,3,4;M PAR  16fR0196sART2,3,4,6;M  PAR  366ROl97aA~T.l'iiM  PAR  167R03lOsART2,3&M  PAR  367R0422•A 
SAUF  ART  20,  61111:11 
RI'F  CIO  Ol/Oh/1l_INSTIOISPOSITinNS  INST.  ~INANC.  STATUT.); 
UN<; 
1Hc;LF.HENT  NO  63  OU  CON~r-IL  PORTANT  FIXATIOJ\  OIJ  REGIMF  PECUNIAIRE  OFS  MFM~RES OF  lA  COMMISSION 
J ( c  6 2_ p 172 4 
6.7/01/!'l 
Jtlq  FIN  =46 
6i/C\/1C.,ART  22 
If: 1  ~4: ev  l~PPt9:RV 
CIT=  CAT:Ol  M  M PAn  366R01QQ=APT2,3,4,6;C  PAR  366R0200•lRTl51M  P~R 
3HRC<Cl=fiR.l1;M  PAR  3671103ll•ART2olt;M  PI\R  'l67Pil't72=A  SAli~  APT  20,  6/7/671 














CI  TEX 
103  IIJ:P'  C~ Ol/06/71_TNJT(DlSPO:llTlONS  !NST,  P'tNANC,  STATUT,)! 
,56,5i•  •JLI5/)6)R0100 
CONS 
REOL 
REOLEMF.:NT  NO  100/63/CEE  (5/63/EURATOM),  DU  10  JUILLET  1963,  FIX  LES  MOD  REL  A  LA  LIQUI  DES  PENSIONS  DES 
~~~~~~~N  F6~;~  o:/;::!  ~i r:R  ciM~U  E;~A;Ù AINSI  QUE  LA  REPART  DES  CHARGES  RESULT  DE  LA  LIQUI  DE  CES  PENSIONS 
GHARB  ET  DE  L'ACIER  ET  LES  BUDGETS  DE  LA  COMM  ECON  EUR  ET  DF.  LA  COMM  EUR  DE  L'ENERGIE  ATON 
J01.}0_P2301 
63;08/24 
INST  STAT  FIN 
62/01/01-ART  ) 
356R7000  F083P3aBV 
362R5011:ro8}PJ lB  V 
-48 
356R7000  GsV 
362R5011:osv 
362R0031  F083P3sBV 
}63R0100ÏH 
362R0031_GaV 
ULTREF  ClT•  CAT•OO 
NSEQUEN 








FTITRE  REGLEMENTS  DES  CONSEILS  PORTANT  FIXATION  DU  REGIME  PECUNIAIRE  DES  MEMBRES  DE  LA  COUR  DE  JUSTICE  (NO  li2  CEE) 














J0062  _P1713 
62/07/19 
INST  FlN  .46 
62/01/10eART  22 
99/99/99'  •A  SAUF  ART20  CP'  ULTREF 
REGT  J072  DU  8/8/62 
:,G2ROOG.:'&H  1E154aBV  1tPP20aBV  1A123  1APP20 
1K029  1KSCJ  •ARTS ,13,  15  STAT. CJCE 
CIT•  CATt02  M  PAR  3611R0199aART2 ,4;M  PAR  364R0200·ART11M  PAR 
}6~R0159mART2,},4JM PAR  366R0196DART2,},4,6JM  PAR  }66R0197DART.15;M  PAR  }67R0}10•ART2,31M  PAR  }67R0422•A 
SAUF  ART  20,  6/7/67; 
REF  CE  Ol/0617l•INSTIOI SP,  ntsT,  f'JMANC,  STATU'!', h 
NUMDOC  362R50l4 
AUTEUR  CONS 
FORME  REGL 
FTITRE  REGLEMENT  NO  14  OU  CONSEIL  PORTANT  FIXATION  OU  REGIME  PECUNIAIRE  DES 
MEMBRES  DE  LA  COMMISSION 
FSUITE 
RFFPUB  JC06~P1730 
'.  OATPUB  62/07119 
REFCLA 
MATIERE  INST  STAT  FIN 
OAT~FF  62/01/10  •ART  22 
OATERM  99/99/99*  •ART  20  SEUL  EN  VIGUEUR  CF  CMT 
COMMENT 
CA TEX 
C ITEX  1Al23  BV  1APP•l9  BV 
Ul  TREF  M  PAR  364R5009  •OP  1/1164  JQ  31/12/64 
M  PAR  364R5010  •OP  10/l/64 
M  PAR  365R5013  •DP  1/1/65  JQ  31/12/65 
M  PAR  366R50ll  .. op  1/1/66  JQ  31/12/66 
M  PAR  366R5013  •OP  1/l/66  JQ  617/67 
M  PAR  366R5014  •OP  l/l/b6  JQ  617/67 
M  PAR  367R5004  •OP  1/12/66 





F SU tT f 
IIEFPUP 












RFGLEI.1ri'\T  i'-10  IOC/fl1/CI"f.  (5/63/FIJRIITC"I•  OU  10  J!Jlll~T  19hl,  rtX U'S  '1110  DFL  A  LA  liOUT  OFS  PEN<;IONS  r'lF<; 
rrNTJPNN  VI~ES A l'ART  63  PIIR  3  nu  SUT,  ~INSI  0111:  tA  ~FflART  OfS  CHARGES  RESlJlT  I'F  LA  liQlJI  I'E  ri'S  PFN'\tnN~ 
r "- TPF  lf  FrNCS  DFS  PFN5  nE  LA  CCM,.  FUR  nu 
r~e~~A  FT  !JE  1. 1ACifP  FT  LFS  l\Uflr.rTS  nE  LI\  COHl  FCON  F\JP  ~T  nJ:  LA  Cm•M  !=IJR  OE  L'E"JF.RGIE  ATOM 
J c  1  ~ c_ P  23 c  1 




c  n~ 
156~7ooo_G:v 
'H:lR50ll_r.:v 
CA T=OO  ' 
362R003l_FOR3P1:AV 
l6JR5'l05:H 




~ff~~7é~~ :2  à6'~~~~~T8~s
0~o~g~~OA~11~~s 2 ~EFÏÏRlB=M3~t 3 f  MODIFIANT 
EUROPEENNE  ET  DE  LA  COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE  L'ENERGIE  ~TEM~~~OMIQUE 
REF PUB  JC035P0524 
OATPUB  63/02/26 
REFCLA 
MATIERE  STAT 
OATEFF  63/0l/1  •ART 
OATERM  99/99/99* 
COMMENT 
CA TEX 
C  ITEX 
Ul TII.EF 
36211.00132/362R5tll  M •M  ART  66  OP  1/1/63 















































63/08/1  •ART9 
99/99/99* 
36ZR0031/362R5011  BV 
M PAR  367R50ll-!'~R  T 6  OP  1/1168 
Pf'l=  r:r.  l)l/'16/1l_I~ISTI'lJ<;PilSITIONS  IN<;l.  l=lN~Nr.  STATUT.); 
11 E  O. 
QfGL~MFNT N.  7/61/FUP~lC~  DU  CONSEIL,  OU  1  nECF~~R(  1961,  "ELATtF  AU  PEGLEMENT  OU  COMITE  0 1APAITPAGF  PR~VU A 
L'II"TICLF.  18  OU  TRJ\flf'  llll~TITUANT  LA  UJMMUN/It!Tr  F:llRfJPFFI\lNF  DE  1. 1 F'NFRGIE  ATnMIQIJF 
JC1AO_P281t9 
t1/lUlC 
~lFF  !N'il 
6~112/'C=Jn  •  20 
IHllA:PV 
C 1  T= 
REF  CE  Ol/0617l•INSTIDISP.  TN,';T.  FTNANr..  STATUT.\ 
NUMDOC  363R5008/363R0127 
AUTEUR  CONS 
FORME  RE GL 
FTITRE  REGL.  NO  B/63/EURATOM,l27/63/CEE  DES  CONSEILS  OU  3  DECEMBRE  1963, 
OETERM.  LES  CATEG.  DE  FONCTIONNAIRES  ET  AGENTS  DE  LA  CEE  ET  DE  LA  CEEA 
AUXQUELS  S'APPLIQUENT  LES  DISPOSITIONS  DES  ART  lltl2  AL  2  ET  13  OfS 
PROTOCOLES  SUR  LES  PRIVILEGES  ET  IMMUNITES  DES  COMMUNAUTES 
FSUITE 
REFPUB  JC181PZ880 
DATPUB 
REFCLA 
MATIERE  INST  STAT 
OATEFF  63/12/31  JO  +  20 
OATERM  99/99/99* 
COMMENT 
CA TEX 
CITE X  1Al91  BV 
1E2le  av 
1APP=Al5  v 
1EPP=Al5  v 
1EPP=A21  v 



















FT  IT R  l' 







tJl  TREF 
RF (1 
P~(LrMFNT N.  9/63  EURAlC~ OU  CON5F!L 0  OU  18  OF~F~ARF.  19630  FIXANT  lF~  CONDITIONS  APPLICABLES  EN  MATIFilF  re 
RrtJII'1ERAT!flN  ET  OE  SFClJP.IT!'  SOCIALF.  AUX  1\G!'NTS  f1'FTIIRLI'\SI'MIONT  "Il  C~NTRE  rOMMUN  nE  RECHERCHES  IIHJCLFAIR"~ 
AFFrrlE~  F.N  ITALIF 
JC188_P29Ec; 
t~/12128 











ML  PAR  365P';o}Q:R  APT1  0Pl/l/65;ML  PAR  365R501Qs(  4RTJJ 
RFF  (F  r"ll/0617l_IN~TC'"li~POS1TIONS  INST.  FINANC.  ST,\TIJT.I; 
PECLfMENT  N.  10/6~  t:UPhTO"  OU  CONSFIL,  nu  18  DECEMflRF.  19h1,  FIXANT  LE<;  CONn1TION~ APPLICA8LES  FN  MATIERF  0~' 
PFMUNEPATION  ET  nE  SECI!TTT"  SOCIALE  AUX  AGENT<;  r"l'f:T~ALISS"M,:IlT  Otl  r.t=~TRE  COMMUN  Ot=  Rt:CHERCHfS  NOCL~AJRF<; 
-FfECTE~  F.N  BELGIQUE 
Je tee_P2'l'i2 
t?ll?/28 
STAT  FIN  SCCI  RECH 
H:2R 50ll_GOO't nw  ~621' 50ll_li0<151!W 
CIT•  CAT•OO 







FT ITPF  RfGUMENT  NO  te2/64/CF~  1 5/64/F.URATC"'I  OF!\  CON'\!;! I.e;,  nu  10  NIJ'o/!:Mf'IRF.  l<.JM,  1''1PTANT  MOOH'ICtt.TtrlN  OU  SHTUT  ore; 
Fr:NCTIO"mAIPFS  OF  LI\  CCMMUNI\UT\'  ECONOMIOIJf  FIJROPHIIINF  F.T  OF  COMMIJ'IAIITF  F.IJPOPFEN"lF  OF  L'FNFP.GTE  AT(lMIQUE 








INST  SUT 




=M  ART  17-19  OP  l/11/64  362R0031_FA079:M 
\A18610V  362R003t_F:V 
362R50ll_G:V  364~5005:H 
CAT=CO 
NSEQUEN  REF  CE  01/06/7l•INSTIOISP.  INST.  FINANC •.  STATUT.), 
1103-1 
NUMOOC  364R5003 
AUTEUR  CONS 
FORME  REGL 
FTITRE  REGLEMENT  N03/64/EURATOM  OU  CONSEIL  OU  30  OCTOBRE  1964  CONCERNANT 








MATIERE  STAT 
OATEFF  64/01/1  •ART 




UL TRE F 
363R5010  LM  •ART  16  OP  1/1/64 
362R0031/362R5011  ev 
3631!.5010  v 
:M  OP  l/11/M 
~62R0031_G:'v 
1131 NHOUEN 













C .HF  X 







F SUIT F 
RHfiJP 
r ~ li'U  F 
!JITEFF 








RHa f"FNT  N.  182166/Cf.E  15/64/~'URAlC"I  "lf5  CCN':Eil ~.  OIJ  10  NrlVF.MMF  PORTANT  MOiliFICATION  nu  STATUT  flt S 




t:it/11/C l•AR 12 
'l~/GCJ/<;c;• 
(CMIIT~SION  CFE  H  CEI'A 
~62PCC~l:ML  =ART79  FT  4N"'8  11. ;> P <;1) 11: ML  •'I'IRT7q  ET  ANNA 
H2121PV  1Al86:RV  3b.?POOlt:V  l62P ~01 t :V 
~t4RCH2tl' 




HE:r.U:MF:NT  NO  7/65/CEF;  ( 1/65/EURATOM)DES  CONSEII.S l  DU  11  J ANVHR  1965 1  RELATIF  AUX  MODAl.! TES  D'APPLICATION  AU  PERSONNF.I. 
Dt:  J,A  r.OMMI:.;SION  DE  COHTIWJ.E  DU  STATUT  DES  FONcTIONNAIRES  F-'T  DU  REGIME  APPLICABLE  AUX  AUTRES  AGENTS 
JCC1A_P02~1 
11\Sl  STAT 
6~/C2/l4=J0+2C 
RE(T  Jr.  55  !JU  3/4/f5 
IUI21BV 
3t~R~OCI:I' 
1Alll61BV  l5'lXOil_POAul :V  •STATUT  COMM  OF.  CONTROL" 




r Sl IT F 
Il~ F PU P 
nnruP 












Il tl  Pl, P 
O~TFFr 
c 11 rx 
!Jl T!H F 
NSFCIIFII 
1 IL 1 











PfGI.F"'I Nf  ~Ill  ~0/h~/Ur  C  ltlfl~/riJ~Alnl1 1  OF'i  CONS!;Il5,  OU  li>  M~RS  lq6o;,  PrtRTANT  MnntF ICA Tin~  OU  5TATUT  OFS 
rrw.TICNNAlllF~  FT  flll  ~rGJ"'"  APPIICAIH'ô  AU)(  AUTRE~ 1\GFNH  nF  lA  COMM!JNAIITF  ECOIIH1MIQII~  F.U~nPrHIN"'  lOT  nr  lfl 
CC"'IIINAt!TI'  FIJPilPFFNN~'  or  l "'NI'R(;I !'  ATr.MIQU"' 
.J ( C'• 1  rc7C 1 
t  ~~c~n~ 
IN S 1  ~lAT  ~4P 
<;<;/CJ<J/~G• 
~62RCC:t:M  =M  ART  63,61>,67,6Q  =M  INTIT  TIT  A,APT  '17  •M  ANN  lB,M  ANN  o;  A~l  1  ~M  A~N  7 
APT  lo2d  •M  ANN  1  AqJ  4Pl  ·~  A~N  r,~nJ  ART  4Rl~  •M  ANN  ARTA,l~Pl-3  •ADJ  ANN7 
~Rf  ltt~ IS,TFR 
lA 1 et:  l'V 
~f2P.CO  1 l_G: V 
r 1  r~ 
IQl 
Il f fl 
•M  APT  21 0 t1o65r67  Pl 





~Ff rr  Ol/Ob/7l_IIIISTIOI'iPil51TIIlNS  IN'iT.  FINlNC.  STATIJT.J; 
PFGLFMFNT  NO  ,1/6!/f~~,  5/65/FUIIATil~  OES  CrNSFIL~,  OU  !6  MI\QS  lQ65,  PORT~NT  FIKATION  OU  MONTANT  FT  OE  ll 
PFillnrf  0 1 ATTRIAUTlll~  n~  l'IIIIOFMNITF  FORFAITAJPF  TfHP~RAIRF VISFF  A  L'ARTICLE  1t  RIS  OE  L'ANNF)(f  VIt  AU 
STATUT  nFc  FCNfTICN~AIRFS 
.rr~'d_rncR 
!fi· T  "lAT 
'f ,il>t:n 'l_f'H l_fiC~jR 1 S :P~  1 f.>Pii'HI  GOJI :<IV 
11.Jil'Plt  _  _r.o;>t:RV  lf•?ll'l<Ht~•.rt.•.:nv 
·l-.JPfJOll_t.nl>5:flV 
\f,<;R<;OO<;: H 
~62R501l_I'N07_AOioBIS  !t'IV 
f!l:  U,T=CI1  fliiTERM  rRI•~INF,.  JQ  H/17/66!PI  PII.P.  166110273•  JQ 
'111.'/Hl;PI  l'ftP  HllP.l74'l~  ,JQ  '\1/17/h<l;l'l  f'hP  ,(,'H~~1R~  JQ  1lfP/7?; 
RH  rF  IJl/01>17l_INSTint~PIJSTTION'i INq.  FINII.Nf.  SfATUT.I; 
rrw; 
RF(l 
<HGI  '"'fNT  ~JI)  l1"1l~ICf'C  114/6~/IOUPATI""I  OF)  ~"N~Fll'i,  IJIJ  ?ll  IJFCP1f'Pr  )Q65,  fi)(•VJT  LFS  URL':'S  OF  M'lPTALITf  FT 
Il' HIVIIt  lOI fE  FT  LA  Lfll  '1f  V~RIATION O<'S  'iH"IP~S  A  IITILISF.R  P'l'IR  lf  CUC'IL  nES  VALEIJRS  fiCTIJARif'llES  PR"'VIJF'i 
ftU  ST~TCT  fJF.S  fONCTlGN~~Jnrs nes 
IIIST  ~TAT 
6UOIICI:ART 
1t 2rlrc ~ t_r•Jc e_A -Jq Ill v 
H  t~ •n4:  t-
r 1  r~ 
=4P 
3il2P SOII_r.:fW 
113 ;l MSI:QUD 

















































fiEF  CE  0 1/06/71_1NST( DISPOSITIONS  JNST,  FlNANC,  STATUT.) 1 
10} 
J6-'R5C  '1  ,565R0007 
CONS 
RtGL 
!il'.llL»!EIIJ.  r. •  7/65/011( 1/U/EURA'!OH) DES  CONSEIIA.U  DDUES1F1 OJNANCTVI ~~Ai~~'  ~f:t'CT{~o~: ~~i~i~LI:D  ~~P~~;:~  O!o~S 
PERSONNEL  DE  LA  C04MISSION  DE  CONTROLI  DU  S'l'AT  T  ·  . 
J0018_P02lt1 
65/02/01 + 
INST  STAT  •50 
65/0.!;24•J0+20 
99/99/99" 




1A186aBV  359X08_P0861aV 
CAT•OO 




ltEGlEMENT  NOI/65/~EE,Z/65/EUitATOM DfS  CONSEILSt  DU  11  JANVIER  19651 
'ORTANT  MOOIFICAT  ON  Dg  l'AitT~~~E  95  OU  STAT~T DES  FONCTIONNAIRES  oE  LA 




65/01/1  aAIH 
99/99/99•  •L  3621t003l/36Zit5011 
IUU n 
3621t0031/36Zit5011  V 
•STATUT  COHM  Dt  CONTROLE 





REGLEJII!ft  JO  30/65/er:t.  (4/65/EURATOJI)  ŒS  COISEILS,  llJ  16  MARS  1965,  PORTANT  MOMFIClTIOf  DJ  S!A.'l'UT  Dili 
FONCTIOIOIAIRES  ET  DJ  IIJlJIJŒ  APPLICAJLE  lUX  Ati'I'RES  AGENTS  DE  LA  COIOlllnl'l'E  JlCCifOIIIQUE  IIUliOPaln 1."1'  Dl  LA 
COMMUIUUTI  EIJROPEEIIIB  DE  L'J:R'EROIE  ATOIIIQUE 
J0047_P0701 
65/03/24 
INST  ST!T 
~/99/99* 
)62R003111l 





•JI .lR'l'  63 166167 169  ·M  IliTIT  TIT  8,ART  97  •JI Alli  11,1 .lJI 5 .lRT  7  •l Ali 7 
•M  Allll'  7 .lRT  4Pl  •Il Ulf 7 ,ADJ  ART  4BIS  .JI AD 7 .lRT8, 13Pl-3  -ADJ  Allll7 




~65ROO  ~0:  H 








~.&T 1 EllE 
ll~TFFF 
OlE  X 
cIl  F.X 
UllRFF 
RHL 
RFGLE~ENl N.  Q/65  EUP~lr~  DU  CCNS~llo  DU  lb  ~~P~ 196,,  rJ~A~T  LF~  CO~DlTION~  APPLICABLE~ EN  MAT!EPr  ~r 
RE~IJN!'RHIDN  ET  DE  SFCUIIJTE  ~nCJI\I.F  AUI(  AGF•JT$  011  C"NTPF  rf1~'111N  1)1'  Pl't:HI"RCHFS  IIHICL~'AIRES  4"FFI:TFS  ~'N 
RFPUeLIQUE  FfD~RALE 0 1ALLFMAGNF 
JCC4e_PC11A 
l~/03125 
STAT  ~IN  SOCI  RFCH 
6~/01/C  I=ARTt~ 
G9/'l9/G'1* 
362R003t:BV  H2R501l_t;C04:RV  3621151lll_G'l'l4: BV  362R ~0  ll_t;0'1'HIW 
C IT"  CIIT=OO  "PAR  J1')Ril226:Ar'IJ  ARBBIS  OP8/2/70; 


















f  51..  JT f 











REGLr~rNT No  10/65  FlJR~TOI1  OU  CONSEIL,  ~U  16  MARS  1965,  PrPT~~T  ~"DIFICATION  DES  CONOITIONS  APPliCARtF<;  CN 
11flllrnF.  OE  RFMUNERATJONS  FT  0[  '\!'CURITI'  SOCIALF  .\IIX  .\Gnns  ll'I'TfiRLI'\SEMFNT  OU  Ct:NTQF  C0'111UN  nE  RF"fH"RCf.lF~ 
NUCLfftJRES  AFFFCTE'\  FN  ITflll~ 
JC04B_I'C121 
é5/0310!5 
STAT  ~IN  SOCI  RECH 
6~/01/Cl=ART~ 





"'R  ART7  !lPl/1/fl'i  •C  ARTll  OPl/1/65 
HlR50tl_GC04:  362R50t1_r.oqo;: 
CAT=OO 
Rf'F  U  1Jl/1l6/11_1N<;TCDISPOS1TION<;  INST.  FINANr.  <;TATUT.I; 
IHGUMfNT  N.  ll/65  FUilHfJM  OU  CONSEil,  nu  16  MIIRS  1965,  FIXMH  lES  CONfllTIONS  APPLICABLES  EN  HATIF'PF  OF 
rlfNU"'F.RftTION  ET  nE  SfCl;RIT[  SOCIALE  1\UX  AGF.~Tt;  n•r:TA11LISSEMFNT  OIJ  rFNTR!'  C0'1HUN  OF  RHHI=RCHFS  NUCU'HRI='\ 
AfFFCTFS  AU~  PAYS-AAS 
Jf04B_PC72? 
~TAT  fiN  ~OCJ  R~CH 
362R0031:8V  Jt:lR 501l_GC04:  RV  36?1l50ll_GO'l4: lW  362R 501l_rJS5:11V 
Cil"  CAT•OO  I'L  P~R  ~70~0227•1\nJ  ART3RI5  l'lP8/2/701ML  PAR  J70ROn7=P 
!tNNFXF  flPl/l/701ML  PAil  HlROH7•C  ART3RIS  OPI5/U7l;~l  PAR  Hl,Ol47•R  4NN  OPl/117\1 IIS~UF.l'l 
1124-1 








FTTTRF.  REOLEMENT  NO  174/65/GEE  (14/65/EURATOM)  IlES  CO!fSEILS 1  W  28  IECEMBRE  1965; FIXANT  LES  TABLES  lE MORTALITE  ET 
D'INVALIDITE  I':T  l..A  LOI  lE VARIAT!OJ  lES  SALAIRES  A UTILISER  POUR  LE  CALCUL  lES  VALEURS  ACTUARIELLES  PREVUES 














J0226  _P3309 
65/12/31 
TJST  STA T  ~48 
62/0l/OlwART  2 
'19/99/9~ 
3621!0031_ FN08  _A391BV  362R003l_G:BV  362R5011_  FN08 _A391BV 
CATwOO 












1 :t~uN~~:t~~~ ET 
FSUITE 
DE  SECURITE  SOCIALE  AUX  AGENTS  D'ETABLISSEMENT  DU  CENTRE  COMMUN  DE 
RECHI::RCHES  NUCLEAl~ES AFFECTES  EN  BELGIQUE 
~EFPUB  JC226P3310 
OATPUB  65/12/31 
ltF.FCLA 
MAT IHE  STAT 
OATEFF  65/01/1  •A~T 6 





361~5010 LM  sM  A~T 8tl1tl3ol6t  ANNEXE 
362R0031/1621t50ll  BV  •A~T  9~  ET  95 
363R5010  V 
11 :!7 NSECUEr. 
liB 
FTITRF 








C IT EX 
Ul TRH 
NHCIIFN 
1 1 !4 
~u~r:cr 
Al T fUQ 
FT  JTP  F. 
FSLITF 





U l T  RFF 
PrF  CE  ~l/06/7l_IN~TIOISPnStTIQ~S INST.  ~TNANC.  5TATUT.I; 
CCNS 
RFGIEMENT  N1  121/~6/f~F  lt/66/EURATCI'I  OFS  CCNSFTLS,  OU  28  JUILLET  196h,  PORTANT  FIXATION  DEl~ LISTF  ~~~ 
ll~lJX  OU  !JNF  INDFMNITE  fJF.  tCGE~ENT PEUT  FTRF.  IICCORnFF.,  AINSI  QUF  [)Il  ~>HJNUNT  MAWt'111M  ET  OES  ~')OALTTr~ 
f'~TTRieUTICN  OF  CFTTF  TNnr~NITF 
J(I5C_P214'l 
H/Ce/12 
IN~T  STAT 
6001/Cl:AP.T 
)62R003l_FNC7_Al4BlS:R~  362RCOlt_r,o~2:~V 
l62RSOit_C022:RV  3~2R50ll_GC~7:RV 
C IT= 





RF.F  r~  ~l/0617l_INSTIOISPQSITION5 INST.  FINIINC.  STAT\JT.Il 
PEGtrMF.NT  NO  122/tt/C~F  ( 7/6~/FURATCI'I  "E~  CfNSEILS,  OU  ?q  JUILLET  lq~6,  Pr)~T~NT  FTXATfr)N  OE  LA  LT~T~  nFS 
L !l'IJX  OU  UI>IE  lNOEMNITc  nF  TRANSPfJRT  rr.ur  FTRI'  ~(Cf"lROFE,  AINSI  QUE  OU  ~ONTANT  MAXIMUM  ET  f'lJ:S  MOOALITF<; 
C'AlTRIIHJ1'1CN  OF  UTH  tt\ni"~NITE 
H/Cf./12 
INST  STAT 
367P.OC~l_FNC7_~  14TFR :1111  l6?RC03l_G022 :flV 
3~2P.~Oll_G022JBV  3é~~50ll_G067Z~V 
c  JT=  C~T=OO 









































FT  JTR f 
JI  EF PU P. 




lll  1'flFF 
103 
}66R5006/~66R012  1 
COliS 
REOL 
REF'  Ci:  01/0b{?_!_INST ( DISP_OSITIONS  INST,  FJNt.NC,  STATUT,) l 
REOLtMENT  NO  1~ 1/66/CEE  (6/66/EURATOM)  DES  CONSEILS,  DU  28  JUILLET  1966,  PORTANT  FIXATION  DE  LA  LISTE  DES 
;~!~~R~~U~~~N  ~~~E~~~i~ ~~D~~~~~~NT PEUT  ETRE  ACCORDEE,  AINSI  QUE  DU  MONTANT  MAXIMUM  ET  DES  MODALITES 
J0150_P2749 
66/08/12 















}66no  1.~1tfi 
}62R5011_FN07_14BIS 1BV 
REF  CE  01/06/71_INST(DISPOSITIONS  INST.  FlNANC,  STATUT, )1 
REOLEMENT  NO  122/66/CEE  ( 7/66/EURATOM)  DES  CONSEILS,  DU  28  JUILLET  1966,  PORTANT  FIXATION  DE  LA  LISTE  DES 
LIEUX  OU  UNE  INDEMNITE  DE  TRANSPORT  PEUT  ETRE  ACCORDEE,  AINSI  QUE  DU  MONTANT  MAXIMUM  ET  DES  MODALITES 
D'ATTRIBUTION  DE  CETTE  INDEMNITE  . 
J0150_P2751 
66/08/12 
INST  STAT 
99/99/99. 





}62R0031  G0221BV 
362R501 1:G067aRV 
CAT-00 
362R00)1  G067:BV 
)66R0122ÏH 
)62R50  11 _FN07  _A 14TER: BV 
~~F  CF  Ol/Q6/7l_IN~TIOJ~PQSITIONS INST.  FINAN[.  STATUT,!; 
R~GL  Nr  422/tl/CfE,  NQ  5/67/EUqATOM  OU  CO~S,  DU  ?~  JlJILLFT  1967,  POPT  r(X  OU  qFGIMr  PEtUNIATRF  DU  prr~ rr 
DES  MEI-'IJRES  DE  LA  COMMt  OU  f"R(<;,  11FS  JIJGES,  DfS  1\VCCATS  Gfrlf:PMIX  ET  O!J  GoFFI'(FR  OE  LA  fOIIR  Of  JU'iTtrr 
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C  1  Tz 
362RC03l_F06'> :'IV 
CAT=CO 
='1  ARTlll  I)Pl/7/70  16lROOll_GIM 
o\PT4lH S  nP1/7/7fl  lt>?~fl01l_F:M 
"M  AR Tb"' 
=~Ill TF  rhTFl( 
l62Rf)fH1_F"S7: 1\V  3~zo  003 l_FNIJ7_A 0~11 1  ~:AV NSECUEN  qrr  cr  Oll0&17l_TNSTIOI~Pn5JTJO~~  I~ST.  Fl~A~Co  5TATUT.J' 
25!6  •  tC) 
t.'u~tcc 































OH PU P. 
REFCU 









Af~LfM~NT  ICFF,  F~RATCII,  CECAI  N.  \6/71  OU  CONSEI~t  nu  10  OFCEM~R~ 1970,  PORTANT  AOAPTATION  OES 
Af."IJNfi'ATif1NS  ET  PFNSIONS  OES  FONCTIONNAIRES  OES  CCM"lUNAtJT~c;  '=UROPFrNNFS,  AINSI  QUE  OFS  REMUNERATI11~1~ r'lrS 
AUTQFS  CF  Cf~ COMMUNALTFS 
JCor:o;_lCCCl 
71/0I/C7 
INST  STAT 
lC/07/Cl•MA  AATl,  EV  1:1'1 
99/99/q9*•l  OATERM  CAlF~ 
EVlARTI2•8/11711JOtll 
•l'lfBUl  CAHX  371R0016121  l62R001l_l< lM 
ART69S2  CP1/10/70  !62R0031_FNC7tM 
C~Tf.X  371P0016C~I 
~6'-1'002l_FC~"SIIV 







•H  ART66,67Pl  nntft0/70  362P~01t_FIH 
•M  ART1Plo7Pt  DPlll0/70  '62R003l_fN071~ 
•M 
•SUITI' 
362R003l_F082l !W  362~003l_FN07_AO"~IStAV 
RFF  CF.  01/0617l_lN~TCOJSPOSITtONS INST.  FINANC:.  5TATilT.II 
IHGlfiAF.NT  ((FE,  EUPATf"M,  CI'CAI  N.  16171  OU  CflNSf!llt  OU  30  OECI'~flllF  t•no,  PORTANT  ADAPTATION  OB 
IHI'UNf RAT IONS  FT  PFN !'i 1 rN S  Ill': S  FONC Tl ONNA 1 Rf S  OE S  C OIMtiNAtiTFS  I'I!P 11PI'FNNF:St  HNS 1  OUF  nr  t;  A  EHlJNFRA T 1  'lN$  t'Ir S 
AUTPES  CF  CF.~  CrMMUNAUTI'S 
JCOO'I_LOOC 1 
lli01/C7 
INST  STAT 
7C/Ol1Cl•MA  ARTlt  EV  C~l 
G~/q9/~9*•l  OATERM  CATrx 
~~~ 1 M>Tl2.,. 8111711 JCtll 
"CffHJT  CATFX  371RMl6C ~)  H~RC03l_FN071M 
ARTlll  OP1/10/7C  ~62R0011_GIM 





R  rGL 
•M  ART1ll,~Pi OPI/10/70  361R003l_FN071M 
wM  ART61  OPl/10170  362A001l_FN071H 
162R001l_F0821 AV  ~62P001l_FN07_A01t~IS1f\V 
RFGLEMFNT  tCEE,  EURATOM,  C:FCAI  N.  16/71  OU  CON~[Ilt  OU  10  O~C~M~R~ 1970,  PORTANT  ADAPTATION  OF~ 
PEMIJNERATION'i  FT  PFNSICNS  nes  FONt:'TJCN"'  ...  JPf'~  0~5 CC:'IMUNAIITE'i  ~'IIP.nPrf"'"'ES,  AINSI  OIJF  OES  RFMtiNEIU\TIO"'<;  'll''i 
AUTRF.~  CE  CES  COMMUNAUTES 
JCOC5_LI'l00 l 
71/0l1C7 
1"~1  SlAT 
lf/07/C1•M~  AR.Tlt  EV  r~T 
9•1/qq /'i9hl  DA TFRM  CA 1F ~ 








•M  liRTitlll~  'l!'l/10/70 
d,  OP1/7/7'l 





























C  ~TE  F F 
OAHRI' 
C(I•I'ENT 
cne  x 
C tT  EX 






















RF.GLEMENT  IEURATOMI  No  ~47/71  DU  CONSEIL,  OU  15  FEV~IER  1971,  MODIFIANT  LES  CONDITIONS  APPliCABLES  EN 
M•TIERE  DE  REMUNERATIONS  ET  DE  SECURITE  SOCIALE  AUX  AGENTS  O'ETABLISSEMENT  OU  CENTRF  COMMUN  OE  RECHF.RCHFS 
NUCLEAIRES  AFFECTES  AUJ  PAYS-BAS 
JCC'tl_LOCCl 
71/02/1'1 
STAT  SOCI  FIN  REC~ 
71/01/Ct•CATES  ECHEL,  CF  Cl'l 






311R0723( t 1 
CCNS 
REGL 
=C  ART3  OP15/2/il 
362R5011_G004_L210V 
CAT=OO 
"365R5011: H  •R.  ANN  OPl/1171 
J62R 501 t_G095 :av 
REF  CE  01/06/71_1NSTIDISPOSITIONS  INST.  FINANC.  STATUT.I; 
RfGLf~ENT  ICEEo  EURATCM,  CECAJ  N.  723/71  OU  CONSFILr  OU  30  MARS  1971,  MODIFIANT  lE  REGLFMENT  N.  ~22/67/C~F., 
N.  5/67/EURATOH  PORTANT  FIXATION  DU  REGII'E  PECHNIAIRF  OU  PRES  IOENT  ET  OES  MEMBRES  DE  LA  C0'4MISSION,  OU 
PRFSICfNT,  r.ES  JUGES,  0~5  ÂVCCATS  GENERAUX 
l' 
ET  CU  t:REFF !ER  DE  LA  CCUR  DE  JUSTICE 
JCC8C_lCCCl 
71/04/C5 
IIIST  FIN  STAT 
71/0~/CI=ARH 
~67RC't22:1' 
~RT4P2 0 3  CPl/7/70 
lFOOli:!'V 





:fi  ART2  OPl/4/71 
=M  ART15Pl  DPl/4/70 
CAT,.OO 
=R  ARTlPlij)OP1/4/71 
"'SUITE  CATFX  371R0723121 
=M  ART3P4  OPl/~/71 
REF  CE  01/06/7l_INSTIOTSPOSITIONS  INST.  FINANt.  STATUT.!; 
REGLFMFNT  (CEE 1  EURATOM,  CECAI  No  723/71  OU  CONSEIL,  DU  30  MAR~  1?71,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  No  4?2/67/CFF., 
N.  5/67/EIJRATOM  PORTANT  FIXATION  DU  RFGIME  PECUNlAIRF  DU  PRESIOFNT  ET  DES  MEMBRES  OE  LA  COMMISSION,  OU 
PRF.SICFNT,  IlES  JUGFS,  OFS  AVOCATS  GENFRrttlX 
ET  DU  <:PEFF 1ER  DE  LA  CCl.R  OE  JUSTICE 
JCCBC_LCCCl 
71/04/C5 
JNST  FIN  STAT 
7J/O't/Cl:.Rl4 
99/99/99*"'L  DATERM  CAlFX 
=CEBUl  CATEX  371RC123111  367R50C5:M 
ARl3P4  OPl/4/71  =R  ARl'tPZ.3  OPl/7/70 
lF006:ev 
Cil=  CAT=OO 
:fi  APT2  OPl/4/11 
=M  ART15Pl  ~Pl/4/71 
=R  ART"3Pl8)  OPl/~/71  =1'4 NSEQUEN 
2802 
t.U~COC 





3!1elCC  IP 
CCNS 
A  UTilE 
REGLEMENT  INTERIEUR  PROVISOIRE  OU  CONSEIL  cee 
REF  CE  Ol/06/7l_TNST(OJSPnSITIONS  JNST.  FINANC.  STATUT.!; 






cne  x 






























REFCL.A  •  CICTIONNURE  OU  MARCHE  COMMUN  OE  GIOE-c..I.QTIJ."f'l'E-·NOIJEl 





CAl•  CO 
~EF  CE  Ol/06/7l_INSTIDISPOSITIONS  INST.  FINANC.  STATUT.!; 
STATUTS  DE  l'AGENCE  0 1APPROVISIONNEMENT  D'EURATOM 
JC027_P05~1t 
!:8/12/C~ 








REGLEMENT  DE  PROCEDURE  /*DE  .lA  COUR*/ 
JC018_PC31t9 
~9/03/H 
AEF  C~ Ol/06/7l_INSTIOISPOSITIONS  INST.  FJNANC.  STATUT.!; 




cnE  x 
C  ITEX 
UlTREF 
99/99/'ii9*  ., 
U~TREFF •  TEXTE  MODIFIE  PARU  AU  JO  h.  2  OZ  1960  P.l7  TR~PREP •  LETTRES  OU  23/12/58  PAR  lESQUEllES  LA  COUR 
A TRANSMIS  AUX  CONSEILS  LE  PROJET  OE  REGLEMENT  OE  PROCEDURE 
.?53XC~PC031:A 
3~4X05P0375  :A 
HC_AJ:BV 
1KPSC_A20:BV 
CIT  3~9XC3PC349C21 
sA  REG  CCUR  KSG  354XOlP0303:A 
aA  REG  COUR  KSG  FRAI  JUS  357X02P0110:A 
•CCNV  REL  CERT  INST  CO~M 1EC_A41BV 
•PROl  STAT  COUR  KSG  COMM  1KlSC_A28:AV 
•A  REG  ADO  KSG 
•A  REG  PA  COUR  KSG 
•CONV  REL  CERT  INST  COMM 
•PROT  STAT  COUR  KSG  COMM  •SUIT 
CIT•  CAT•OO  3bOKOlPOOll  M•M  OP\8/2/&0  CF  CTI362X03Plll1  C•ADJ  R~G AOO 















R~Glf.,.ENT  OE  PROCEDURE  I•OE  LA  COUR•/ 
JCOll'_P('~It9 
59/01/21 
REF  CE  Ol/06/7l_INST(DISPOStTJONS  INST.  FINA~C.  SlATUT.I; 








































ULTREFF  •  TEXTE  MODIFIE  PARU  AU  JO  N.  2  Dl  1960  P.17  TRAPREP  •  LETTRES  OU  21/12/58  PAR  LESQUElLES  LA  COUR 
A TRANSMIS  AUX  CONSEILS  LE  PROJET  DE  REGLEMENT  DE  PROCEDURE 
3~3XC~PCC31U 
3~1tX05P03151A 
•A  RFG  CCUR  KSG  351tX03P030J:A 
=A  REG  COUR  KSG  FRAI  JUS  357X02P01101A 
•A  REG  ADD  KSG 
=A  REG  PR  COUR  KSG 
~cee CfT  359X03P031t9lll  lKPSC_AitltiBV 
ST~T  COUR  CEE  1APSC_Ait5:BV 
CIT=  CAT=OO 





STATUT  OE  LA  COMM15SION  OE  CONTROLE 
JC046_PC et:t 
~9/Ce/11 









•PROT  STAT  SOUR  KSG  fOMM  lEPSC_AitltiBV 
•PROT  ST AT  COUR  C:  EEA 
•PROT 
360X01P0013  H-M  OPlB/2/60  CF  CT;362X03Plll3  C•AOJ  REG  AOD 
REF  CE  Ol/06/7l_INSTIOISPOSITIONS  INST.  FINANC.  STATUT.); 
lEPPt5:V  lAPP 15:V 
REF  CE  Ol/06/71_1NSTfOISPnStTlONS  INST.  FINANC.  STATU!.!; 




6C/Cl/18=CATPuB  AR15 
PEFPUE  =  TEXTE  MODIFIE  PARU  AU  JO  1\.  2  DE  1960  P.17  TRAPR"P  =LETTRES  DIJ  1717/59  I"T  nu  11/09/59  PI\R 
LESQUELLES  LA  COUR  A TPASMIS  AUX  CONSEIL'i  LE  PROJET  OF  MODIFICATION  011  REGLEMENT  DE  PROCEnURF 
359X03PC34'l:BV 
C IT= 
=l'  OP18/l/60 
CAT•CO 1\SHUFN 
28 llo  sc 1 
Ree  CF  Ol/06/Jl_tNST(OJSPOSITJONS  IMST.  FINANC.  ST~TUT.Il 
t.L~ccc  ~~oxctrt~17 
AUTEUil  CJCE 
FORME  AUTRE 
























C IlE  X 
ULTREF 














c.a lE x 





~C/Ot/H=JO  IN  FINE 
PROPOSITION  OU  PRESIDENT  nE  LA  COUR 
JS~XCJPC316_.allo1BV 
359XOJP0316_A721BV 
•REGL  PRCC 
,.qEGL  PROC 
PROPOSITION  OU  GREFFIER  EN  CE  QUI  CONCERNE  LE  TARIF  DU  GRf.FFF 
359X03POJ76_Al5P51BV  ,.REGL  PROC 
CIT•  CAT•CO  C  PAR  362X04Plll5•AOJ  ART21P~,4 OP5/5/6?.lM  PAR 
~62X04Plll5•M ART22_PlL2  OP5/5/62;M  PAR  362X04Plll5•M  ART2\P2Ll  OP5/5/621C  PAR  365X08P241J•AOJ  ART3P4 
CPJ/8/f 5; 

















•ADJ  REG  AOO  5/5/67 
zPRCl  STAT  COUR  CFE 
=t.RTI09 




•PROT  STAT  COUR  CEE 
•PilOT  STAT  COUR  CEEA 




CECISION  PORTANT  MODIFICATION  DES  INST~UrTIONS  AU  GRF.FFIER/*OE  LA  C~UR•I 
JCO 34_P Il  J 5 
62/05/C5 
11\~T 
6 21 C  5/ C  S=AR 14_P 2 
c;<;/<;<J/<;~· 




:ADJ  APT?.l P3 rio  f)+ 5/5/62  360X06 Pllo 17: '1 
=~  ART21P2ll  5/5/62  CT 
~62XOJPllt3:V 
=M  ART72°ll2  DP5/5/62 




















FT ITR f 
















OH  PU P. 
REFCU 










llr:F  CE  Ot/06/7l_INST(Ol'\PO';ITTO"''i  tN<;T4  Fl~.JilNC.  ';TtdÏIT.l; 




CITEX  =  VU  L'ARRETE  GRAND-DUCAl  OU  23/12/61  PFMPLACANT  l'ALI~IEA  PREMIER  OF.  L'ARTICLE  2  DE  l'ARRETE 
GPaNC-CUCAL  OU  B/B/47t  PORTANT  REGLEMENTATICN  OE'i  JOURS  FERIERS  LEGAUX 






=M  ART  Nl  7/7/62 
=CF  CT 
CAT=CO 
REF  C~ Ol/06/7l_INSTCOISPOSITIONS  INST.  FINANC.  STATUT.Il 




65/CB/n=.ftR T  2P2 




USCJ_~  18l2 :!W 





=ADj  ART3P4  DP3/8/65 
362JC04Pll5 :IJ 
=ART14 
=S TA T  COUR  CEl: A 
CAT•CO 
lKSCJ_A21:8V 
1 ESCJ_A l8L:?: BV 
=STAT  COUR  KSG 
aSTAT  COUR  CEE 
REF  CE  Ol/06/7l_INST(OISPOSTTIONS  INST.  FINANC.  STATUT.!; 






TR~PRFP  :  RAPPORT  DE  LA  rcMMISSIO~  JURIDIOLE  OU  PARLEMENT  8ffiOPFEN  DOC  111/67 
CU  PE~LEMENT OU  PARLE~E~T  EURCPEE~  :  JC  ~.  280  OU  20/ll/67  P.l 
31\2XOfP 17~  8 :R  =R  lMPl  DP27/ll/67 
H2~CtPlH8:V 
C IT=  CAT=OO 













































67/C1/C6•0ATOQC,  AP13 
99/99/Ç9*•l  REGl  OFFINITIF 






•AR  ART6,7,11  A 23  INC 
36lli0426:H 
CAla  OC 
RFF  re  Ol/06/7l_INST(OISPOSITJONS  IN~T.  FINANC.  STATUT.!; 
Ml  PAR  37000328•ART2  OPZ/71701 
REF  CE  01/06/7l_INST(OISPOSTTIONS  INST.  FINANC.  STATUT.!; 
RfGlEMFNl  FINANCIER,  OU  15  DECEI'BRE  1969,  FIXANT  LES  MODALITES  RELATIVES  A LA  REDDITION  ET  A lA  VERIFICATION 
CFS  CCMPTES 
JC ?2t_lC031t 
6'i/12/29 
FIN  INST 
L  EXERCICE  l968/l969/lfi70  AP.fiES  RECCNOUCUTlON  Po\R  310X05H 








11<078:1\V  tF: ev  clRT20 
Ml  PAR  370K053l•P  ART13  EXERCICE  1970; 
REF  CE  01/06/7l_INSTCOISPOSlTIONS  INST.  FINANC.  STATUT.l; 
RfSOLLTICN  PORTA~l MODIFICATION  DE  l'ARTICLE  4  OU  REGLEMENT  OU  P~RLEME~T  EUROPEEN  SUR  LA  FIN  OU  MANDAT  nes 
REPRESENTANTS 
J CO 4 l_t:CCC'l 
t'l/04/Cl 
"H IEPE  INST 
CHEFF 
CHEPM 
CC .. I!f.Nl 
CHEX 
C  IlE  X 
Ul TA rF 
C)Ç/99/'i9* 
T~APREP  :  RAPPORT  DE  LA  CCMMISSION  JUIII~IOUE  nU  PARLEMENT  EUROPE~N OOC  62/66 
361X lCPOOOl sM 
U<C21 :ev 
C IT• 
















































C  ITEX 
UlTPEF 





REGLEMFNT  F tNANCIERt  flt;  2E  DECEMBRF;  l'HO,  PORTANT  RFCONOUCT InN  r>U  PEGLEMENT  FINANCIER.  OU  30  JUILLET  1'~68 
RH A  TIF  A l 1ETABLISSEIIENT  ET  A  l'EXECUTION  OU  BUr>GET  DES  COM"'tJN~UTES  EUROPEENNES  ET  A LA  RESPONSA81ll TE  nFS 
CPOCNNATEU~S  ET  DES  CC,..PTARLES 
JC21l5_LCC14 
70/12/31 
IIIST  fIN 
68/01/Cl=ART  1  DER  PER  PF.F 
71/12/3l•aARllt  AU  Pll5  T~RD 
H8XC3 B:,..L  =P  ART71  JC31/12/71 
IK07e:ev  "'SEP TI MO 
CJT= 
1E209:BV  lA283tRV  l1'020t!W 




eUCGET  OES  COMMUNA~TES EUROPEENNES  PCUR  l'EXERCICE  1971 
JC 062_lOCC 1 
71/03/15 
11\ST  FIN 
71/Cl/Cl=OEB  PER  REFEREIICE 
71/12/~l•sFJN  PER  REFERENCE 
IKC18_P5LH BV  lE203_P4Ll :ev 
Cil=  CAT=OO 
111203_ P4Lt: ~v  1F020:BV 
C  PAR  371XOllO=INSCR.  RESSOURCES  PROPR.; 





eUCGET  RECTIFICATIF  OES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES  POUP  l'EXERCICE  1971 
JC062_LC261 
71/03/15 
INST  fiN 
71/Cl/Cl=CFB  PER  REFERE~CE 
71/12/3l•=FIN  PER  REFERENCE 
371XCIC9:C  =INSCR.  RESSOURCES  PROPR 
1K078:P.V  =ARTTCLE7AA  PAR6  1E203:BV 
=ART177BTS  PAR6  370~0243:V 
CJT=  CAT=OO 
=ART203BIS  PAR6 
•CON'i!OERANT 
1Al77:BV 
ii  57 - 1158  -
2ème  Partie  CECA 1159 -
Fascicule  INST 









REF  r.e  Ol/0617 1_1 NST (INSTITUT  IONS  DE  LA  CO~"!IJNAUT'=); 
PROTOCOLE  ENTRE  LES  Gr.UVF.RNEMENTS  OF.S  ETATS  MEMBRES  SUR  LE  REGIME  LINGUISTIQUE  DE  LA  CECA 
IIUFUI!  JC 
en  Pue 
I:HEFF 
OHEIII' 
CC .. I'EI\T 
CHEX 
UECI<E  .~ICS 
INST 
99/99/99• 
TEXTE  PUI!L TE  IN  t  DAS  )lEÇRT.  OER  .E_G~- AllllOO~f!JAEDKE) 
cnex  IKZI! 












IIFC  r:F.  Ol/ri6/71_INSTCINH1TtJTION'1  ne  LA  CO"'MIJNAUTc); 
CONS 
PROTOCOLE  ENTRE  LA  HAUTE  AUTOPIT~  ET  LE  CC"SFll  QE  MINISTR~OF LA  CO~MUNAUTE EUROPEENNE  OU  CHARRON  ET  ne 
l'ACIER 
IIEFPUI!  JC 
OH  PUe 
Il EfCl A 
MH IEPE 
DHEFF 










REC  ACT  REl,Pl3 




t-AUT  CONS 
AUTRE 
=ZEME  PART  Pl4 
CAT•OO 
Z54AI<Il/UK:BV  •ACCORD  EUR-UK 
REF  CE  Ol/06/7l_INSTIINSTtTUTJONS  OE  LA  COMMUNAUTEII 
PROTOCOLE  ENTRE  LA  HAUTE  AUTORITE  El  LE  CONSEIL  OE  MINISTREÇOE  LA  CI=CA 
























cne  x 
REC  ACT  REl_Pl7 
I"ST  PCCM 
55/C9/232l  254AK/l/UI<r  PZ 






"'ART  4_P2 
C.\T•OO 
REF  CE  Ol/06/7t_tNST(1NSTITUTIONS  DE  LA  COM"'UNAUTEI; 
CECISICN  CONCERNANT  LE  MANDAT  ET  LE  REGLEMENT  OE  l




INST  l'CUI 
CITEX  tK:B 
UL TilfF  Cil=  M  PAR  26';t'l71l0t.=ll  MAtHJ  f"Pll/4/65;1>1  PAR  :06507006="4  RI= SINT 
.6PT11  11/~/t~; 
1161 NSEQUEto. 
151 
















CECJSICN  CU  tl  MARS  l~t~  DES  REPRESFNTANTS  OF.S  GCUV~RNEMFNTS DES  ETATS  M~MBRES,  PF.UNIS  AU  SEIN  DU  CO~SEIL 
SPECIAL  OF.  MINISTRES,  PC!'I.'TANT  MOOIFtCATION  OE  LA  OECJ';If'N  OtJ  9  JUILLET  1957  CONCERNANT  lE  MANDAT  ET  LE 
REGLE"'fiiT  lto.TERIEUR  OF.  L'ORGANE  PER,..ANF.NT 
PCUR  L- SECURITE  CANS  LE<;  MINES  OE  HCUILLF. 
JCC46_PC6c;B 
t5/0~/22 




2~1DC1PC487tM  =R  llANO  DPll/4/65  257007P04'17: M  •M  RF.GINT  ART11  11/4/65 








F St; Il  F 
RH PUe 
!IEFCLA 
























CJT:o  CAT,.,OO 
R.EF  CE  01/06/7l_INSTCINSTITUTI~NS OE  LA  COMMUNAUTEII 
21CC03 ~ 1 
REM 
r.ECBES 
CfCISICN  CES  REPRESF.NTAN'TS  OES  GOUVERNEMENTS  OF.S  ETATS  MF.MARFS  OES  COMMUNAUTES  E~OPEENNESo OU  29  MAI  1970, 











M•  PAR  270  0  0352  •OP  29/06/701 
REF  CE  01/06/Tl_JNSTIINSTITUTIONS  OE  lA  COMMUNAUTEI; 
CECISION  DES  REPRESENTANTS  DES  GOUVERNEMENTS  ~ES ETATS  ~EMBRrS  DES  CO~MUNAUTES  F.~OPEENNES 0  DU  29  JUIN  1970, 





14/01/Cl..,ART  1 
2lCOC~~l:  :M• 
Heu:  =~v 
CIT= 
















































CECISICN  DES  REPRESENTANT~ OES  GOUVERNE~FNTS DES  ETATS  MFMBRFS  OES  COM~UNAUTES  EUROPEFNNES,  llU  29  MAl  1970, 




7C /0 71C2=AR T 
72107/C 1*-ART  1 






REF  CF  01/06/71_1NSTCINSTITUTTONS  DE  LA  COMMUNAUTE!; 
CECIStCN  OES  REPRESENTANT~ DF.S  GOUVF.PNEMF.NTS  OF.S  F.T~TS  MFMRRES  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES,  DU  29  JUIN  1970, 





H/10/C~._~RT lt FIN  PER  REF 
1K032HR: :BV  lFl67: :SV  lAl39:tBV 
CtT=  CAT•CO 





I:ECISICN  N.  ~-59  OU  21/l/'59,  RELATIVE  A  LA  n~;SIGNATII'JI-1  OE  L'IINITF.  OE  COMPTE  UTILISEF.  DANS 
LESOEC ISIONSt  RECOI'MA~CATIONS,  AVIS  ET  CO~~IINIQIJI:S  DELA  HAIIT[  AIJTORJTF. 
JCCC5_PC1Cl 
59/01/21 







1K008:BV  1K014Z8V  1K026: lW 
CAT,.OO 

































































REF  CE  Ol/06/lt_INSTCINSTITUTIONS  bE  lA  COMMUNAUTEJ; 
CECISICN  CU  CONSEil  OU  1~  MAl  1962  PORTANT  OETERMINATION  OE  L'AUTORITE  INVESTIE  OU  POUVOIR  DE  NOMINATION 
POUR  LE  SECRETARIAT  GENERA~ OES  CONSEILS 
JC005_PCC!4 
6?/01/16 
INST  STAT 








REF  CE  Ol/06/71_1NSTIINSTITUTJONS  DE  LA  CDMMUNAUTEJ; 
CECISICN  OU  CONSEil  OU  18  DECEMBRE  1962  P~RTANT DETERMINATION  DE  L0 AUTORITE  INVESTIE  DU  POUVOIR  OE 
NCMINATION  POUR  LA  COI'I'ISSICN  DE  CONTROLE 
JC012_PCl?'i 
6!/01/25 


































on  eH 
CHERI' 
CCI'I'Et~T 
en  ex 





















REl'  CE  Ol/06/7l_IN~Tt1NSTITUTIONS OE  LA  COMMUNAUTEJ; 














CECJSJON,  DU  21  AVRIL  l'l7C,  RELATIVE  AU 
MEMBRES  PAR  DES  PESSOURCES  ,PROPRES  AUX 
Jcac;~_LCC19 
7C/C~/28 
INST  fIN 
71/01/Cl=CF  CMT 
9<J/9'l/~'il· 
tK07e:ev  1F022ZAV 
RF.F  CE  Ol/06171_1NSH INSTITUT IONS  DE  LA  COMMUNAUTE J; 
REMPLACEMENT  DES  CONTRIBUTIONS  FtNANCIERES  DES 
CCMMIJNAUTES 
ETATS 
PRFMIFP  JOUR  MOIS  SUIVANT  OERNIERE  NOTIFICATION  PAR  E.l'.  DE  AryOPTJON  OF  LA  DECISION  OU  A DEFAUT  PRFMJFR  JOUA 








REF  CE  Ol/06/7l_INST(INSTJTUTIONS  OE  LA  COMMUNAUTF.J; 
CECISICN  MODIFIANT  LE  AF.GlF~ENT  INTERIEUR  PROVISOIRE  nF.  LA  COMMISSION  OU  6  JUILLET  1967 
JC1~5_LCC  2e 
1C/0110 
INST 
lC /Ol/C2,.AR T 
361XO'I2t_A02: :M 




1165 Ml  HOC 
AUTEUR 
FT ITFIE 

























Ul  TREF 
























'l'f/99/c;'l._C F  CMT 







3UX0426 :s  BV 
RFF  CE  01/0617\_Y~STCINSTITUTIONS ne  LA  COMMUNAUTFtl 
•REG  tNT  PROV  COMM 
REF  CE  Ol/06/7l_INST(INSTJTUTIONS  DE  LA  COMMUNAUTEtJ 
ReGLEMF.NT  CCEEt  EURATCI't  CECAI  NO  25'1/68  OU  CONSEILt  OU  29  FEVRIER  \'168,  FIXANT  LE  STATUT  DES  FONCTIONNAI~ES 
DES  COMMUNAt.TES  EUROPEENNE~ AINSI  QUE  LE  REGIME  APPLICABLE  AUX  AUTRES  AGENTS  OE  CES  COMMUNAUTES,  ET 
INSTITUANT  CES  MESURFS  PARTJCULIF.RF.S 
TF.MPCR~IREMENT APPLICABLFS  AUX  FOI\CTJONNAJRES  OE  LA  CC .. MJSSION 
JCC56_LC001 
6e/03/C4 
INST  STAT 




•M  1)1111  ·5/3/68 
lF.PJOT:V  lf.Ptl2:V 
1EPI16:V 
1EPJ13:V  1EPI14:Y 
CIT=  CAT,.OO  M PAil  369R2278•  OP  Ol/01/69lM  PAR  370ROO'l5•  OP  Ol/Ol/69;M 
PAR  3lCROC96•  OP  01/01/lO;M  PAR  371~0016• "'  OP  l/7170; 





RI:GLEMFNT  lCEE,  EURATCM,  CECAt  NO  260/68  OU  CONSF.lL  DU  29  FEVRIER  1'168  PORTANT  FIXATION  DES  CONDITIONS  ET  DE 





CATEX  ANOMALIES;  DEF  ART  13  OU  J62~COJ2  R~STE VAL. 
362PC0~2:A  =h  OP  5/3/68  CF  Cl'l 
1'FPP13:ev 
CAT•OO 




















FSU TT f 





cne  x 
en  ex 







F  SUITE 
RHPUe 
en  Fue 











RF.F  CE  01/06/1l_INSTITNSTITUTTONS  OF.  LA  COMMUNAUTE); 
REGL  ICEE,EURATOM,CF.C~)  NC  261/68  OU  CONS,  ~U 29  FEVRIER  1968,  MOO  LE  RFGL  NO  42"3/67/CF.E,  NO  6/~7/EURATOM OU 
CONS,  OU  25  JUILLET  1967,  PORT  FIX  OU  REGIME  PECUNI~IRF. OES  MF.MBRES  OES  COM~  OF  LA  CEE  ET  OE  LA  CEEA  AINSI 
QUE  rF.  LA  ~AUTE ACTORllF.  QUI  N'ONT 
P~S  ETF.  NCMMES  MEI'BRE!  DE  LA  CCI'M  Ul'\lQUE  DES  CC"I' 
JC057_lCOOl 
te/03/(5 
II'\ST  FIN  =46 
68/01/CtsCF  ART1;F.V  08/01/68 
"367RC423:M  =C  ART2  AOJ  l1 
Jf034:BV 
CIT=  CAT=OO 
367R5006:M  a(  ART2  AOJ  L3 




R~GL  (CEE,  EURATOM,  CECAI  NO  421/68  OU  CONS,  OU  5  AVRIL  1968,  MOO  LF  REGL  NO  423/67/CEE,  NO  6/67/EUR  OU 
CONS,  OU  25  JUILLET  l9t7,  PORT  FIX  OU  REGII'E  PECtJNl~lRF.  DES  ~E~RRES  DES  COM~lS OE  LA  CEE  ET  OE  LA  CFF~ AINSI 
QUE  CE  LA  ~AUTE AUTORilF  DE  LA  CEC~  QUI 
N'CNl  PA5  ETE  NOMMES  ~EI'BRES  OE  LA  CC~~  UNI~UE  DES  CCMM  EUR 
JCCee_LCCC1 
68/04/(9 
INST  FlN  =4~ 
67/01/Cf=ARTI;EV  12/C~/~e 
1FC34: ev 
C  TT= 
S03 
CCNS 
R  EI:L 
CAT•CO 
REF  CE  Ol/06/ll_INSTIINSTITUTlONS  OE  LA  COMMUNAUTFI; 
REGLE~ENT  !EURATOM,  CECA,  CEF.I  NO  549/69  OU  CONSEIL,  OU  25  MARS  1969,  DETERMINANT  LES  CATEGORIES  DES 
FONCTICNNAIRES  ET  AGf'NlS  DES  COMMUNAUTES  FlJPOPHNI'JES  "UXQUELS  S'APPLIQUENT  LES  DISPOSITIONS  IlES  ARTICLES  12o 
13  DEUXIEME  ALINEA  El  14  DU  PRClOCOLE  SUR 
LfS  PRIVlLF.(ES  ET  IMMUNITES  DES  CC~~UNAUTES 
JCC14_LC001 
6'i/0:!/<1 
INST  STAT 
69/04/1~=J0+20 
zA  OP  lh/4/69 
1F02e:ev  1FPP16t6V 
ClT=  CAT=OO 







































RH  PUB 






en  ex 
r.  JTEX 
ULTRFF 




REGL  CEURATCMoCECA,CEEI  NO  1442/69  nu  CONS,  DU  2~  JUIL  1969,  MOO  LF.  REGL  NO  422/67/CEE  F.T  5/67/EUA  nu  CONS, 
DU  25  JUIL  l967t  PORT  FIX  OU  REGIME  PECUNIAIRE  OU  PRES  ET  DES  MEMBRES  ne  LA  COMM,  OU  PRES,  DES  JUCES,  OFS 




HoST  FIN 









•M  OP  01/10/68 
•R  OP  01 Il  0/68 
1FPP20t8V 
CAT•OO 
367R500StM  •M  OP  01/10/68 
1FPP211 RV 
REF  CE  Ol/06/ll_INSTIINSTITUTIONS  OE  LA  COMMUNAUTF.ta 
RE~LEMENT ICECA,  CFF.,  Et.RATCMI  NO  1826/69  OU  CONSEILt  DU  15  SEPTEMBRE  1969,  PORTANT  FIXATION  DE  LA  FOR~E  DES 












a/o  OP  8/10/M  •A  OP  8/10/69 
REF  CE  Ol/~6/7l_INSTCINSTITUTJONS OF.  LA  COMMUNAUTEt; 
REGLE"ENT  CEURATOMt  CECio,  CEEI  NO  2278/69  OU  C'lN~FILt  OU  13  NOVF.MBRE  1969,  PORTANT  MODIFICATION  OU  STATUT 
DES  FONCTIONNAIRES  OES  COMMUNAUTES  EUROPEHNES  ET  OU  REGI"F.  APPLICABLE  AUX  AUTRES  AGF"'TS  DE  CES  COMMUNAUTES 
JC299_lCCCl 
6'i/ll/11 
INST  STAT 
99/'ô<l/<;CJ• 
lf021t:ev 





















































RF.F  CE  01/06/11_t~STIJNSTITUTIONS ne  lA  COHMUNAUTEII 
REGlEMENT  ICeCAt  CEE,  !'l;RATCMI  NO  96/10  OU  CCNSEIL,  nu  19  JANVIEP  l'HO,  MODIFIANT  lE  STATUT  DES 
FONCTIONNAIRES  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES  EN  CE  QUI  CCNCER~E  lES  INDEMNITES  JOURNALIERES  DE  MISSION 
JCC 1  ~-LOCC4 
1C/01121 
INST  STAT 








•R  P1,2  OP  22/1/10 
CAT•OO 
REF  CE  01/0617t_INSTIINSTITUTIONS  n~ lA  COMMUNAUT~II 
REGLeMENT  (CECA,  CEe,  euRATOMJ  NO  121110  OU  CONSF.ILt  OU  2~  MARS  1970,  MODIFIANT  LE  RfGLF.MENT  NO  427/67/CFF., 
NO  5/61/EURATOM  OlJ  CONSEIL 1  OU  25  JUILLET  1961,  PORTANT  FIXATION  DU  REGIME  PECUNIAIIIE  OU  PRESIDENT  ET  DE~ 
MfMPRES  DE  lA  CCMMISSICN,  OU  PRESIDENT, 
CES  JUCF.S,  DES  AVOCAT5  GENERAUX  ET  DU  GREFFIER  DE  LA  CCUR  OE  JUSTICE 
JCC8'l_L0001 
10/04/23 
INST  FlN 




C  IT= 
zR  ART  2  OP  1/l/69  367R0422:M 
=~  ART  4P2t3  OP  1/10/69  367R0422SM 
CAT•OO 
•M  ART  3  OP  1/1/69 
•R  ART  6C  OP  111/70 





REGlEMENT  CCECA,  CEE,  ELRATOMJ  NO  1240/70  OU  CONSEIL,  OU  29  JUIN  1970,  PORTANT  FIXATION  OU  REGIME  PECUNIAIR~ 
CES  ANCIENS  MEMBRES  DE  LA  COMMISSION  DES  CCI'MUNAUTES  EUROPE'E'-lNES  OONT  LES  FONCTIONS  VIENNr:NT  A EXPIRATION  LE 
1ER  JUILlET  1970 
JC142_L00~4 
7C/OE/10 
STAT  INST  FIN 
lC/Ol/20=J0+20 
lFCCt:ev 






























en  Ex 

















c n ex 
Ul TPEF 





REGLEMENT  (C.E.C.A.,  CEF  EUPATOMJ  N.  2161170  011  CONSEIL,  nu  21  OCTOBRE  l'HO,  MODIFIANT  LE  REGlEI'ENT  No 
422167/CEEt  N.5/671EURATO"l  PORTANT  FIXATION  DU  IIEGIME  PECIJNIAIRI:  DU  PRESIDENT  ET  OES  MEMBRFS  OE  LA 
CCMMlS5IONo  r.u  PR2SIOEI\T,  ~ES  J~GESt  DES  AVCC4TS 
GENERAUX  ET  OU  GREFFIER  DE  LA  COUR  OE  JUSTICE 
Jtzee_LCOCl 
7C/1C/2~ 
INST  FIN 
7C/07/Cl"'"'~  (ART11  EV  CI'T 
EV  :  l/1117C  IART11 
367P0422:MC 
ART9L2  CPl/7170 
370R2163121 
aM  ART8P2  OPl/7/70  •P  ART5llBI  OPl/7/70  aM  ARTQ  OPl/7/70  •A'lJ 
•SUlTI:  t;ATEX  •"l  ARTlOAioBI  OPl/7/70  =ADJ  ARTlll2  nPt/7/70  •M  ART  l5PlL20Pl/7/70 
IF cet 
C IT•  CATwOO 





REGlEMENT  !C.E.C.A.,  CFE  EIJRATOMI  N.  2163/70  OIJ  CONSEil,  OU  27  OCTOBRE  1970,  MOOIFIANT  LE  REGLEI'ENT  No 
422/61/CF.Et  N.S/67/EURAlO~ PORTANT  FlKATIOI\  OU  REGI"lE  PECUNIAIRE  OU  PPESIOENT  FT  DES  MEMBRES  DE  LA 
CC~MISSION,  OU  PR2SIOENT,  nES  JUGES,  DES  AVOCAT~ 
GENER~UX  ET  CU  GREFFIER  OE  lA  COUR  DE  JUSTICE 
JC288_LCCC1 
1C/1C/2<; 
INST  FIN 
1CI011C1c~A IARl71  FV  C~T 
EV  :  1/11/l  C  CAR l11 
:r;eeUT  CATEX  370R21631 Il  H7R5005:~C 
ART9L2[Pl/7/70  ·~  ARTlOAI,BIOPl/7/70 
IF006 
·~ ART8PZ  nPt/7/70 
·-OJ  ARTlll2  nPl/7/70 
•A  ~RT5l1BI OPl/7/70 
•M  ART15PlL20Pl/7/70 




A  EGL 
REGLEMENT  CCEE,  EUPATCI',  CECAI  N.  16/71  OU  CONSEIL,  DU  10  OFCEMBRE  1970,  PORTANT  AOA~TATION OES 
RI:~UNERATIONS  ET  PENSICI\S  OES  FONCTIONNAIRES  OES  CCMMUNAUTES  EUROPFENNES,  AINSI  QUE  IlES  REMUNERATIONS  OES 
AUTRES  AGENT8  Di:-cï;S -COMMUNAUTEs 
JCOC5_lCCCl 
71/01/Cl 
lN5T  SlAT 







c  JT= 
•M  ART66o67P10Pl/7/l0  362R001I  F:~ 
•M  ARTlP1,2Pl  nPt/7/7'l  l62R00ll:FM01:M 
sSUJTF  CATEX  371R0016121 
362R003l_F06~:BV  362ROOll_F082:RV 
CAT=CO 
•M  ART69S2  OPl/7/70 
•M  ART3L3,4Pl  OPl/7/70 
362P003l_FN07_A04~JS:RV 
1170 4lJ TEUP 
FU  filE 
FT1TPF 





























HF  filE 
FT JTPE 
F  SliT E 
RH PUe 











REGLF.MENT  ICEE,  EURATCM,  CECAJ  N.  16171  OU  CONSEIL,  OU  30  DECEMBRE  l970t  PORTANT  ADAPTATION  DES 
REMUNERATIO~S  ET  PENSICNS  OFS  FONCTIONNAIRES  OES  CC~MUNAUTFS  EUROPFFNNFS,  AINSI  OUF  nes  RE~UNERATIONS DES 
AUTRES  OE  CES  COMMUNAUT~S 
JC005_LOOOI 
111011C1 
INST  SlAT 
1C/07/Cl=MA  ARTlt  EV  C"T 
99/99/~9*=L  DATERM  CAlEX 
~V:ARTl2=8/117liJO+lt 
=DEBUT  CATEX  371ROC16Clt  3~2R003l_FN07:H  =M  ART3Ll  OPl/7/70  362R003l_G:M  aM  ART63 
•SUITE  CATEX  CPl/7/70  362R0031_FN07:M  ~M ART4RIS  DPl/7/70  362R003l_F:M 
'HlRCC10C3) 
'?62ROO~l_FC64:8V 






362R003l_F 065 :BV  362R003l_F082: BV  362R00ll_FN07_A0481S:BV 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/7l_INSTCINSTITUTIONS  OF.  lA  C~MMUNAUTFJ; 
REGLFI'FNT  ICEEt  EtJRATOM,  CECAJ  N.  16/71  OU  CONSEIL,  OU  ~0  OECt="1RRE  1970,  PO~TANT ADAPTATION  DES 
RE~UNERATIONS ET  PFNSICNS  OES  FONCTIONNAIRES  DES  COMMUNAUTES  EUROPFFNNES,  AINSI  QUF  nes  R~MUNERATIONS OES 
~UTRFS  CE  CES  COMM~NAUTES  . 
JCOC5_LOC01 
71/01/(7 
INST  STAT 
70/07/Cl=MA  APTl,  EV  C~l 
99/99/~9*=L  CATEPM  CAlEX 
FV:ART12=S/l/71CJO+lt 
=rfeUT  CATEX  371ROC1612t  362RC03l_F:M 
~RT69S2 CPl/10/70  ~62R003l_FN07:M 
C~Trx  371ROC161~t 








=M  ART66t67Pl  OPI/10/70  J62R001l_F:M 
=M  ART1Pl,2Pl  OPl/10/70  362ROOJl_FN07:M 
=M 
=SUI TF 
162R003l_F1'182: RV  362R003l_FN07_A0481S:sv 
REF  CE  Ol/06/7l_INSTCINSTJTUTIONS  DE  LA  COMMUNAUTFir 
REfoLf~fNT  ICEEt  EURATOM,  CECAJ  N.  16/71  DU  CONSEIL,  DU  30  OEC~~RRE 1Q70,  PORTANT  ADAPTATION  DES 
REMUNFPATIONS  FT  PENSICNS  DES  FONCTIONNAIRFS  fJFS  COMMUNAUTES  FUROP~FNNES,  AINSI  OUF  DFS  RI:MUNFRATTONS  DES 
ALTRES  DE  CES  CCMMUNA~TE~ 
JCOCS_LCCC 1 
11/01/C1 
INST  STAT 
70/07/Cl=MA  ARTt,  EV  C~l 
EV:ARTI2=S/l/711JC+II 
=CfBUT  CATF.X  371R0016C~I  J~2R003l_FN07:M 
ART3ll  CPl/lC/70  3t2R003l_G:~ 
CATF.X  371ROC16(51 
362ROOH_FCt4:RV 
3t ace:  r_c;c t~  Hl li 
C  IT= 
362ROO~l_F  065: lW 
CAT.aOO 
="1  APTJLJ,4Pl  OPl/10/70  362R003l_FN07:M  ="  ART63  OPl/t0/70  16ZR003l_FN07:M 
=M 
=<;lJJ Tt: 

















































R~F  CF  01/06/1\_tNSTitNSTITUTIONS  OE  lA  COMMUNAUTFII 
AEGlEMENT  I~FE,  EURATOM,  CECAI  N.  16/11  OU  CONS~Ilt  OU  30  OEC~MBRE 1910,  PORTANT  ADAPTATION  DES 
REMUNERATIONS  ET  PENStCNS  OES  FONCTIONNAIRES  DES  COMMUNAUTES  EUROPEF.NNf:S,  AINSI  QUE  OES  REMUNFRATIONS  flF.S 
~UTAES  OE  CES  COMMUNAUTES 
JC005_LOOC 1 
ll/Ol/C1 
INST  SlAT 
10/01/Cl•MA  ARTlt  EV  Cl'l 
qq/99/sq•=l  CATERI'  CATEJC 
~V:AAT12=e/t/11CJQ+ll 
cCEBUT  CATEX  3llROC16C~J  3t2RC031_FN07:M 
~~~~~;~~•362R0031  3~0R00951A 
~t2ROO~l_FOt~:8V 





Il[  CL 
3t2R 0031_F065 Hl V 
CAT•CO 
=M  ART4BIS  OP1/10/70 
•&.  OPl/1/70 
362ROO~l_F09218V 
362R 5011 :"1 
368R02591M 
362R003l_FN07_A04BtS:8V 
REF  CF  01/06/71_1NSTIINSTtTUTIONS  DE  lA  COMMUNAUTEI; 
REGLE~ENT  ICEE,  EUP&.TCM,  CECAI  N.  723/71  OU  CONSEil,  DU  30  MARS  1971,  MODIFIANT  lE  PEGLEMENT  N.  422/67/CFE, 
N.  5/67/EUR~TOM PORTANT  FIXATION  OU  REGIME  PECUNIAIRE  OU  PR~SIDENT  ET  OF.S  MEMBRES  OE  lA  COMMISSION,  nU 
PRESTCENlt  DES  JUGES,  OES  AVOCATS  GENERAUX 
ET  CU  (REFF 1ER  OE  LA  COUR  OE  JUSTICE 
JC080_lOOC 1 
71/0~/C5 
INST  FIN  SUT 
71/0~/Cl=A~Tit 
3t7RC't22:M 







:oR  ART2  OPl/'t/71 
=l'  ART15Pl  DPl/4/70 
CAT ..  OO 
:oR  .RTJPlBIDPl/4/71 
•SUITE  CATFX  171R0723(21 
sM  ART3P4  OPl/4/71 
REF  CE  01/06/1\_INSTCINSTITUTIONS  OE  lA  COMMUNAUTF.I; 
REGLEMENT  ICEE,  EURAlCM,  CECAI  N.  723/71  DU  CONSEIL,  nu  JO  M~RS  1971,  MODIFIANT  LE  ~EGLEMENT N.  42?/67/CEE, 
N.  5/67/EURATOM  PORTANT  FIXATION  OIJ  REGIME  PECUNIAIRE  OU  PRFSIDENT  ET  DES  MEMBRI:S  DE  lA  COMMISSION,  nu 
PRESICENl,  r.ES  JUGES,  OES  A~CC&.TS GEhi:RAUX 
ET  OU  (REFFlER  OE  lA  CCUR  OE  JUSTICE 
JCC8C_LCCC 1 
11/CHC5 
HoST  FIN  STAT 
ll/O~/Cl:&PT4 
=CE8ll  CATEX  ~71RC723111  1t7RSOC5:M 
~Rl~P~ OPI/4/71  •R  &.Rl4P2r3  ~P1/1/70 
IFOOt:ev 
CIT=  CAT=OO 
=R  ART2  DPl/4/11 
=M  ~RT15P1 nPl/4/71 












PEGLF.MENT  INTERJEl.P  PR0~150IRE DU  CCNSEIL  CEE 
REF  CE  Ol/06/7l_INSTIINSTITUTIONS  0~  LA  COMMUNAUTFI; 






















REFCLA  •  C  ICT lONNIIIRE  OU  MARCHE  COI"I"UN  OF.  GJI)E.o•LOUU!;Tn  ·NOIIFL 
Hl~l_Pt:e 





REGLEMF.NT  DE  PROCEDURE  I•DF  LA  COUR•/ 
JC01B_PC3lo'l 
5'7/0~/<1 
RF.F  CE  01/06/7l_INSTIINSTITUTJONS  DE  LA  COMMUNAUT~I; 







ULTREFF  x  TEXTE  MOOIFIF  PARU  AU  JO  N.  l  D2  196~  P.l7  TP.4PRF.P  = LETTRES  OU  23/12/58  PAR  LESQUELLES  LA  COUR 





CIT  ;5'7XO~PC3lo9121 
=A  RFG  CCUR  KSG  354XO~P0303:A 
=A  REG  COUR  KSr.  FRAI  JUS  357X02POllO:A 
=CGNV  REL  CERT  INST  COMM  1F.C_A4:BV 
=PROT  STAT  COUR  KSG  CnMM  lKISC_A?A:BV 
=A  RF.G  ADIJ  K'IG 
•A  PF:G  PR  CotiR  KSG 
•CONV  REL  CERT  INST  COMM 
•PR.OT  STI\T  COUR  KSG  COMM  zSIIIT 
CIT:  CAT•OO  360XOlPOOl3  M=M  DP18/2/60  CF  CT;362X03P1113  CwAOJ  REG  AOD 
05/05/62;~62X06Pl6C5  ~=~  11'1  DP1/1/62l 
1173 NSFC:UE"' 
2810 











PEGLEI'ENT  OE  PROCEDURE  I•DE  lA  COUR•/ 
JCC18_PC'3.~j<J 
59/0~121 
II!'F  CE  Ol/06/7l_INSTIINSTITUTIONS  ne  lA  Cni4MUNAUTI:II 




cne  x 
C !TEX 
ULTREI' 




























ULTREFF  •  TEXTE  MODIFIE  PARU  AU  JO  N.  2  02  1960  P.l7  TAAPREP  •  LETTRES  OU  23/12/58  PAR  LESQUELLES  LA  COUR 
A TR.NSMIS  AUX  CONSEILS  LE  PROJET  OF.  AF.GLFMENT  ne  I'ROC:EOURE 
3~3XC?PCCHU 
l~ltXO'IPCJHIA 
•A  REG  COUP  ~SG  351tX03P0303:A 
sA  REG  COtiR  KSG  FRA 1  JUS  357X02POltO 1A 
•A  Rf'G  400  KSG 
•4  REG  PR  COUR  KSG 
•CEB  ClT  359X03P031t9ltl  1KPSC_A41t1AV 
STAT  CCUR  CFf  lAPSC_Ait518V 
•PROT  STAT  SOUR  KSG  COMM  lEPSt_A41tiBV 
•PRCT  STAT  COl IR  C EE4 
.,.PROT 
ClT•  CAT•OO  360X01P0013  M•M  OP\8/2/60  CF  CTI362X03Plll3  C•AOJ  REG  AOO 





REF  CE  Ot/06/7l_INSTIINSTITUTIONS  OE  lA  COMMUNAUTF.I; 





REFPUe  •  TEXTE  ~OOIFIF  P6RU  4U  JO~. 2  nE  1960  P.l7  TRAPREP  •  LFTTQFS  DU  17/7/59  ET  DU  11/09/59  PAP 
LESOUFLLES  LA  COUR  A TRASI'IS  AUX  CONSEILS  LI'  I"!>OJET  DE  MODIFICATION  Oll  Rf'GLEMENT  OF.  PROCEDURE 
"'"  DP18/t/60 
35'lXC?PI131t9tfl.V 
Cil-= 









REGl  .d[CPTE  AU  COURS  DE  LA  58F.·fo!F  SESSION  OU  rl4J!l/60 
3~1tX12PC5'16/55ZI\  355X02P'l6l9:A 
lK013:1! 
en= 












































C IlE  X 
ULTHF 









6C/C6/23sJO  IN  FINE 
PRCPCSITICN  OU  PPE510~NT DE  LA  COUR  PROPOSITION  OU  GRI'FFIER  EN  CE  OUT  CONCERNE  LE  TARIF  OU  GREFFE 
:!!9X03PC31~_At4:B~ 
~59X03P0376_A72:BV 
=RI'G l  FROC 
=REGL  PROC 
"'REGl  PROC 
Cll=  CAT=OO  C  PAR  36?X04Plll,=AOJ  APT21P3 1 4  OP5/5/62JM  PAR 
362X04Pllt5sM  ART22_PlL2  OP5/5/62;M  PAR  ~62X04Pll152 M  ART21P2Ll  OP5/5/62;C  PAR  J65X08P2413.,AOJ  ART3P4 
CP318H5; 

















•ADJ  REG  AOD  5/5/6? 
=PRCl  STAT  CCUR  CFF 
=ARTl09 




aPROl  STAT  COUR  CFF 
•PROT  STAT  COUR  CFFA 









6 UC 5/C  ~=  Jlq H_P  2 
TRA~REP:P~OPOSITION OIJ  PllFSIOENT  l)f'  LA  COU~; CATEX:'iAIJF  Pl"IJR  TFXTI'  AlLF'IANO 
3fOXCH\Iol7:C 
3fGXCH}411:" 
J60XC6P llt\7:  ~ 
C IT= 
=AOJ  ART21P1,4  0+5/5/62  360X06Pl417:M 
:M  ART21P21l  5/5/62  CT 
lbZXOJPllU :v  =f! Fr.L  A_r"IO 
CAT=CO 










on  Pue 
llfFCU 
f•Ul lERE 


































CO  MENT 
cne  x 






~EF  CE  01/0b/71_1~STIINSTJTUTJON~ OE  L~  CO~~UNAUTEt; 




t  ~1011  C1=AR 1 2_P 2 
t;CJ/'iCJ/'lCJ• 
ClTEX  •  VU  L'ARRETE  GRANO-OUCAL  OU  23/12/61  REMPLACANT  l'ALINEA  PREMIER  DE  l'ARTIClE  2  OE  l'~RRETE 
GRANC-CUCAL  OU  8/8/47,  PORTANT  REGLEMENTATICJ\  OES  JOURS  FERIERS  LEGAUX 
359X03P0349:M  ""'  ART  Nl  7/7/62 
3  59XC3PCHCJ_N 1:  Il 
c JT"  CAT•OO 




rECJSIQN  PORTANT  foiOOIFJCATION  nes  INSTIIUCTICNS  AU  GREFFJFR  /*OE  lA  COUR*/ 
JCllt l_P24 13 
f:~/08/0 
INST 
65/08/0•ART  2P2 
9CJ/'lCJ/t;9• 
PRCPC~ITION  OU  PRESICEJ\T  DE  LA  CCUR 
360X06PH 11 :C 
3tCX06Pl411:11 








.. ART lit 
•STAT  COUR  CEE4 
CAT•OO 
1  KSCJ_A21 :av 
lf'SCJ_Al8l2tAV 
•SUT COUR  KSG 
•SlAT  COUR  CEE 
REF  CE  Ol/06/7l_tNSTIINSTITUTIONS  OE  l4  COHHUNAUTEt; 






TRIIPREP  :  RAPPORT  OE  LA  CCMMISSION  JURJntQt;E  011  PAillF.HENT  fiJROPFI!N  nOC  131167  P118ltC4TION  OU  TEXTF  MODIFIE 
1:1.  RHLEJIIENT  OU  PAPLEI'F~T  EURCPEH  :  JC  N.  280  C'J  20/11/61  P.l 
3t2X06PI1'i8:R  •R  IHPL  ~P27/ll/67 
3tlXC6Pl7~8  :'t 















IIEGLEMENT  INTERIEUR  Ol  COMITE  CCNSULTATIF  OF  LA  CCM~UN.UTE EUROPEENNE  OU  CHARBON  ET  OE  L'ACIFR 
JC04C_LOCCI 
69/02111 



















on  EPM 
CHEX 












TFXlE  RESULT~Nl  DE  L'INSFRTICN  DANS  LE  TEXTE  ADOPTE  AU  COURS  DE  LA  58EME  SESSION  DU  14/l/60- OES 
IICCIFIC~TICNS  CECIDEES  AU  CCURS  OES  OELIBF.RATIO~S  DES  14/12/67  ET  1/7/68 
J60XOlP0153zM  =M  CF  CT 
lKOte:P 
C IT= 




RF.GLEMENT  FINANCIER,  nu  15  OECEHRAF.  1969,  FIXANT  LF.S  MODALIT~S RELATIVES  A L~ PEDDITION  ET  A  LA  VERIFICATION 
CES  COMPTES 
JC~26_LOC~4 
6'i/17/29 
FIN  INST 








uteJ:Bv  1 K078: ev  tFI SV 
CAT•CO  Ml  P~R  370X053l•P  ART13  EXERCICE  19701 
qeF  CE  Ol/06/7l_INSTIINSTITUTIONS  OE  LA  CCMMUNAUTFI; 
=AAT20 










TR~PREP  :  RAPPORT  DE  LA  CCM~IS,ION  JURIOIQLF  nu  PARLEMENT  EUQCPEEN  D~C 62/66 
367XlCPCOC l:M 
1K02t:ev 
c  l_T= 
~M  ART4_P2  DPll/~/69 




2U9  ICJ 
At,TEUR  CCNS 
'fbllME  AUTRE 
llF~'  CE  01/06/1l_INSTIJIIISTITIITIONS  l'li'  LA  COMMUNAUTE); 
FTITRE  REGLEMFNT  FINANCIER,  l'll  2E  OF.CEMRRF  1970,  PORTANT  RECOI\OUCTlOIII  ~U REGLEMENT  FINANCIER  OU  ~0 JUILLET  l968 
RELATIF  A l'ETABLISSEMH.T  ET  A  l'EKECUTION  l'lU  BUI'lGET  DES  COMMUNAUTE!\  EUROPEENNES  f'T  A LA  RESPON'SAIIILITE  OI'S 
















FSU IT E 
















F  SUITE 
REFPUI! 
on  Pue 









INST  FIN 
68/0l/C1•ART  1  DEB  PER  AFF 
l1/1e/3l*•ARTlt  A~ PllS  TARO 
3t8)(0~ J3:Ml 
lKOH:eV 
( JT .. 
•P  ART71  JQ31/l2171 
•SFPTIMC  1E209:BV  1A28318V 





P.UCGET  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES  POUR  L'EXERCICE  1971 
JCC62_LCOC1 
1l/C3/15 
JNST  FIN 
71/01/Cl•CEB  PER  AEFERF~CF. 
71/12131*-F IN  PER  REFERENCf: 
JK07H_P~ll:BII  JE203_Pitl1 :RII  U203_P4lt: BV  1F020:BV 
CIT:  CATaOO  C  PAR  J71X0110EINSCR.  RF.SSOUPCF.S  PP.OPil.; 





eUCGET  RECTIFICATIF  DES  CCMMUN4UTE'S  FUROPFF.NIIIES  POUR  l'EXERCICE  lqll 
JCC62_LCU 1 
71/03/]5 
INST  FIN 
7I/01/Cl=DEB  PER  REFERFNCE 
71112/~JhFJN PER  REFERENCE 
'H1XCIC9:C  •INSC~.  RESSCUPCES  PP.OP~ 
1K078:PY  "ART1CLE78A  PAR6  1E20'\:!W 
=ARTll7BTS  PhR6  170~0243:V 
c  JT=  CAT•OO 






Dispositions générales FT fT  RF 
IJIHRII 
OH  JI 












C IT fil 
UUPH 
Al. HUA 
HF  filE 









C 1T fil 
fHI 
flri~HN "!.  H-~4, '111  t  ~q 1'1'•4t  prPUI\T  r.rr,tr'"'l'if  11'H'~'li(~TI1'1'1 "f  l'.\~Tlr:t~  f.~  l'A~.  li")U  T<!AITF  P"ti\Tir 





rffl~tnl N.  26-~'lt  'lU  t  "'•1  \9"14,  PrRTANT  llfGlFI'IrNT  ArLATIF  AIJJI  1Nf11Ai'4ATI0"1'\  OUf"  FN  APPliCATION  OF 
L0 A11Tiflf  66  PAR  '1  nu  TRAITE 
JCOO'i_POBO 
~4/fl'l/ll 






rE(JqrN  No  •t-"J~,  'liJ  li 1\llVrl'l•lllf  1'l'il'>t  PflAl(VJ'  A!Jl(  OfrtAAATif"l~  Il  Ff1UII"'JII  11/111  tr~  "NTPI'PAI~"S l'If 
L'llllf'L(fll 1~  HOfiiUIIGI'H.'r.  cr"'C:~P'IA~T  l~"Utl!i  P'trnu(f<;  fiHU.S'i!'<;  rT  PPr'ltiiT'I  nr  ~Hn"'D CHOU 
JCCH_PC1'1o 
Hill  lU 
C IT ..  ,~  ,.  T • r l'l 
or;o  tlt2& 
11~0 IL HuP 
FtJTIIf 
f5LITF 





IJll  AH 






r HF  li 
c tHil 














r r r ' 
IHrT!rlfATJI'  1  J('  "~•  1~  nt  1~/~/'>8  P•''l'J  (nri>NH!I  l';lf"'""O  !'Hl  JCIII'NAI  nF"'trtrL  l'lf  U  tfW"'UNAUTI'  l'l.IH)I'rr"'~f  .,U 
nlllffl\  Ft  U  l'ArHIII 
IK.C~  1 tRV 




[  f(' 1 
CFt:l~lrN N.  2l-~q,  OU  ~~~  \VAIL  lq~q,  rr"rLrTANT  LA  l'lf('IStrN  ~.  1-~H  OU  lR  MARS  19~8 AFLATIVF  A l 1ALIG"'F"'FNT 
r.r~  VFNHot.  nr  CHARRt1N  04'1S  LF  -.aROH:  CO"'"~tJN 
JC010_PC~l8 
~'i/0~/11 
(f"R  INf  PAt• 




rr<l~lf"'  "1.  ,_,,,  lliJ  ~  ut<;  19,1,  ~tfnHt'-1\l  l~  nFCfSffN  N.  'H-')6  nU  '1  ~1'1VI:MIIQ('  I<J~b  Al'lATIVE 
AU-'lfCLAIIATI•l'-IS  o\  F!lii~NP  ''"P  LFS  FP,Tr,rp,qu~  nr.  l'INOti~TitiF  SIO~'PIIIIGI.;)tlr  ro•ICPI'f  .. ~T ll'tJP'\ 
PI'Crunr.tct.,~sr~ "  I'Rrnt  tt~  !)f  ~·cr"~l fllf'U 
J(t'lC_rCH6 
UllH/I'i 
qn .... ' 
6i/C '/}t•Ail U_P 1 
t;c;/t:;tj/<,'1• 
l~trtc ,,,.  l'it."'HI\I'ol 
Ill 1'"11 PV 
t: l'• 
11~\ .  ·~ ' 
, 1 • r 11 '• 







FT  ITII r 
Il f.fCl 1 













ltf  fCl A 





rrrtlil''l  "~•  /l•flh  nu  11  qrrr04n11r  l'~"'•  rat~ANT 
ti'"UifPUIIT'  '1f  ~IIIT l' tr"  4  1- H'II'H  AIJTI~Pf U  1 F~ 
~11n  tn  ~r>J~!TI!l"'C  rAil"~ PAil"''' 
If 1 ~,- "''llfo 
I'<OHtPV 
(  Il• 
r!  (  1 
fl.,llt':ATI'i'l  AUX  !!NTIIFPIIJ!I~\  qnr•UIIGIO\JF! ,, lA 
TIUN~'(Tfr.•fS  1'~111  lr'O'lfll.'S  Flll!~  Altr.•II'NT  lFIIPS  C'llltttr, 
AFr  CF  01/06/?l_nGFNIOISPOSITIO~S C~~FIIILF~JI 
r.rctqr"'  N.  i4-6~,  11U  tl  OrCI'f'l8qF.  lqU,  '\l'lATIVF.  1  l'OBLIGITiml  FIITI!  lllll  ENTIIFPAISB  Of  L•tNO\:!ITIIIF  01' 
t'ACIIIl  fH  LA  rnM"U'tAIJH  OE  nn:unF.R  A li HAUTE  AIITORlTF  LFS  TRANSACTIONS  ASSORTIFS  01'  RAllAIS  OU  l'Alli 
5HCUlJJI  PIJIA  l 1 1:XI'•JPUHN~  INI'liP.FtTfl 
J( Hll_P2111J 
CfT•  CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/7l_OGfNIOI!IPOSITIONS  GF~FRILF5Jt 
ICJ 
CECI 
frCI51r.~ Il.  l..,_fo\o  l'lJ  P  JtJillFT  1'164,  R"lATIVE  AUX  nrCUii'FIITS  CCM"lERrJAUX  ET  COMI'TUlfS  A  !OUMF.TTIIP:  PAR  l'"S 
fNTII(PR ISn  AUX  ACI'~TS  CU  M'NOATIIAFS  OF  tA  H4!1TE  1\UTOIIIH  CIIIPGFS  OE·MI!:Sitl~S  0~  VEll  IFICATION  OU  ne 
((NTR~lE  EPi  ~ATifPf OF  PRI• 
JCI}C_III"itJ 
f4/0J/il 
.....  "" IJ( 
64111/0 laAR H 
lKf'"'' t•' \ 
•P  ~Pl/1/h~ rr  ~Pfl 
lll'lt><ltt~V 
j'~' 'l'('  ' 
tKoata ~v  1KCR618V 






















t  11 t'li 
UlliiH 






Il UCl A 
"" ,,., 
CHfH 
CHF  lU• 
CHI'HT 
CHU 




..,  (  1 
nr.r'ifrN  '-•  tA-641,  OU  q  nrrF"M"  l'Jb41 0  rprpnr,F~"'T  U  I'HISJf"'I  No  241-6~,  nu  lt I"FCI'MRIIF  l't6'!1  IIFI.ATIVF 
- l'll•tliiJATIPN  FAIT'"  IIIX  HlTI'rDIIJ'iF~  Of  l'IN"II')"RI"'  'lE  l'At:I~"R  nF  tA  Cll'414111f&UTF  f')E  OHLAIIfR  A  LA 







c  Tl• 
tOJ 
U  ~r.lCC 1 
..a ut 
CHI 
11<060 tl! Y  l6'HI11)241tY 
CfCJStCN  N.  1•6!o  OU  1  'F~IIIFII  ICJ~,,  IIFLAttYI'  -U  NOOE  OF  N~TIFtCATION nr  O~CISinNS CONCFIINANT  OF~ 
INFnRM&tlON~ A  IIFCUFilliR  OU  llFS  YFIIIrttATifN~  A  PFF!~TUFA  ~JPIIF~  O'ASSilCIATION~ OtFNTRfPIIISfS  FN  ~W Of 
l'APPLICATirN  OF  l'ARTICI.F  6!  'lU  TR&ITF 
JC02l_I'041111 
f~/0211~ 
rfNC  ·~· 





rf(  1 
Il< C  IIC tftV  Ht001"1221 f.fll  tltCU lit"  Y  l1t01 1HAY 
rf(ISJCN  No  21-U,  ,lJ  1~  'IOVFIIFIIIF  lQM,  PniiTA~T  rALIGUII't.  P'llJII  lF~  f!~Tqf.PI'I~FS  Of  1 'INOU!Iflll'  OF  l 'II.Cf"R  OF. 
rfClA~fll  lf~ PRIJC  Fl(l\J'lF~  t'lA~  nr.~  liYilai .. ON~  IH'  PPnOtJI"  ~Jnet_.J~t.IQttiiS 
J( ...  q_,!l2~ 
66/lliJ'J 
INF  11111 
61101/Cl ..  IIT! 
IK OH t ft V 
UIS3 tCJ 
Il. UUII  ~A  liT 
Il tli'IJP 
JtiTIFRf 






























C 11 FX 
rrrrqrtt ...  ,,._,.nu If 'vt'lyrlll\01"  l'l'of>,  oq~qyr 
lFIJ'1~  INYF5TI~~Polrt.l' 
fUI tl2'i 






tKO"li!IV  l5!1n10.'7tRV 
CfCISIIiN  N.  •-u,  OU  1r11  JUIN  l'161t  CC"PLFUNT  FT  •COIFUioiT  LA  l)fCIStn~  No  21-hf>  PniiTANT  flRLIGATiflN  ~'111111  l'"> 
FNTI!P>IIJSf'~  Or  l'INfllJ~Tillf'  'lr  l'M:IPI  nF  flFCl~IIEII  tr~  PIIIIC  FACTIIRF~ lnrl5  OF.~  liVIIAI~nN<; nF  PPOnUITS 
5111PIUI'CIQUF• 
JC11t_P21'H 
t  1/CfJ/IC 
HtF  INF  l'RU 








•• AIT1  ~Pl,/6/hl 
r.t. T•llO 
tfCI~Ir.N No  J'I•U,  nu  2l  JtiN  l%1o  IIORU"'T  llflôlf'4r•IT  r•AI'PlfCfoTiflN  nE  l'ARTif'lF  66  PARAGqAPH~  1  nu  TP41Tf 
RfLATIF  A  l'f•F•PTI~N n•ltTrRI~lTinN  PI'~AlA~l~ 
tJJrtlr" 
Cf'-(  ,,., 
e r1r Hl~·'"  T  1 t 
•A  OPl$/11~1,  &Alli~? 




Al  1 FtJO 
F 1 ~"' r 
rllfP< 





(  llF w 
tJLtA rr 
Uts5 
'Il 11,/71_,, ,""'  (  ),,...,  ~r- ,. ~~~•·""  ...  r••r.:  ~·1  ,.~1; 
r r li 
"Frl r•'f'lt  crrr,  qn~·  ~,  r<r11  ~.  '111  'Il  r· •,•;•  tl_,  ~ 1 1'  J~'dl~"  l'Hl,  "l"r~'IT  ~l'"l  lfi\Tf'H/  ')r  tA  'Hfl~l'l'J,  '111 
/1  "v~lt  lt;Tr,  nr1~rrvr  "'':  ,.,i.,'l1(~~.,rr.T  r,,.,  (i~l..,.,.,,.,l,Til"4";  rti·'\"J,.trr•l~  ·~r<",  ~"""""f{"  IWI"~"r:rc;  I"~O  nr(.  nr~c:;.n,tOfFS 
rrn1)1,,(  "Llt  rt'~.,l \~l'Tf .. 
.  lfr:r•_trcrt 
ll/!'l/r 0 
11/<lllfl•"'\;rv rlllll 
lK{ 1~r  1:1'~  1 r ,' ('l:  IIV  Ulfll:l\11  lUC.?CUW 
1  fP~Ili~1_AOtJI' 7!f'V 
r TT, - 1186  -
Fascicule  FIN-
Dispositions financières 
• AL HUA 
F~tJ IH 
R FFPIIP 
niT  PU!' 
REFCU 



















t~CI~If~ N.  2-~2,  OU  2 1  nFcrw~DE  19~'•  rtx~NT  Lr~  rnNntT!rN§  nt~SSI~TT~  rT  nr  PFPCF.PTIO~ 1ES  D~flFVE~c~T5 








•CrNV  ntSP  TRANSIT 
•CONV  OI5P  TRANSIT 
CIT•  CATIOI  H PAR  1'51t01010•A  ARTt_ll  OPI/8/'ilt&M  PAil  H51)7Cll•R  UTit 
C~l  ~Pl/12/5,JC PAR  J'IÇ07r.CitsA~J  APT1tAI5  0Pl/2/'591K  PAR  1'59Kry2P0213•tM  PAP16507006•M  ARTit,  0Pl/lt/6'51M  PAR 




CHISJrl'l  3-52  OU  ?!  nrcr"nPF.  19'52,  ~ElATIVF.  AU 





•n~TANT  ET  AUX  MnOAliT~'S  D'APPLICATION  OE§ 
TRA Ill: 
T~IIH  COOtlnGNNF  APrLJqAtr  A PARTIR  011  ?71121'>8  <;OU'\  HIIM'"  !Y  rOMMIINIC4TtON  H.A.  OAN'\  JO  t81715q P.02B 
IICC~'i 1 PV 
lKCOT_Plii'IY 
lf(C'JOtBV 
•rONV  OISP  TRAI'ISIT 
liCCCT_P6J fW  •CONV  OISP  TRA~Sfl 
riT•  CAltlliJ  Cl'll<  M PAR  36"-0fOll•R  ART2t4  OPl/1/61ttM  PAR  'tU07008-R  ARTZ,l,4 
OPI/l/f'JI~  PAR  l66070l0•R  APT2tlt  OPl/11661~ PAR  1670l00B•A  ART4  0Pl/71671M  PAR  l6A02145•P  ART"- 0Pl/l/6q1M 
PAR  H~r.C4CIC•R  AIIH  I'Plll,CI  1 
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(  11 fX 
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ACCll~[) RHUIF  '\  C2RTIII~ES  MESURES  TENDANT  A  FACILITE~ ll JEOlUANf ..  F''H  DE  PUOliiTS  R~U:VA'H  OU  T:UITE 
c.e.C.A.  TRAN5PORTES  PAR  VOltS  F~PREES 
JC02l_P0391t 
b2/0J0.6 
T<UN  lOl 
f,2/04/0 1• AIH~ 
lKIR  355AO~P()7:>1t8V  lKtOT_PtrJtB\' 
1250 - 1250/1  -
COMPLEMENT  AU  REPERTOIRE  ANALYTIQUE 
Pour  des  raisons  techniques,  la rubrique  ULTREF  (actes 
ultérieurs affectant l'acte sous  rubrique)  ne  peut  comprendre  plus 
de  six références  (les six dernières  en date).  Les  références  à 
des  actes  ULTREF  plus  anciens  non  repris  au répertoire  analytique 
peuvent  être retrouvées  à  l'aide du répertoire ci-après.  L'existence 
d'ULTREF  non repris  au répertoire analytique  y  est signalée  pour 
chaque  acte.  En  effet,  le  nombre  de  références  non  reprises apparatt 
en  regard  de  la rubrique  CAT.  Lorsque  la rubrique  CAT  est suivie 
des chiffres 00,  cela signifie qu'il n'y a  pas  d'actes  ULTREF  en 
dehors  de  ceux mentionnés. 
On  trouvera,  dana  le relevé  ci-après,  dans  la colonne  droite 
de  la page,  l'acte modifié et à  gauche  de  cette  mention l'acte 
modificateur. 
A titre  d'exemp~e, la quatrième  indication de  cette 
liste 
ULT  M PAR  35407030  =  A ART1L3 ..  DP  01/08/54  35207002 
veut dire  : 
La  décision n°  2  de  1952  de  la CECA  a  été  modifiée  par la décision 
n°  30  de  1954  qui  a  abrogé  son article 1er,  3ème  alinéa,  avec  effet 
au 1er aoat  1954. 
SJ/262/71  - Fo - 1250/2 -
ULT  M 
ULT  P 
ULT  P 
PAR  260AA/3/USA  =  AD  AVENANT  OP  25/07/60 
PAR  266AE/2/I~AN  =P  OP  01/12/66  JQ  30/11/67 
PAR  267AE/2/IRAN  =P  DP  01/12/67  JQ  30/11/68 
ULT  M 
ULT  M 
UL T  C 
ULT  C 
ULT  M 
ULT  M 
Ul  T  K 









35407030  =A  ART  1L3  OP  01/08/54 
36900490  =R  ART  4,  OP  1/1/70!  CT 
35507021  =ART  1,4  DP  01/07/5~ 
35507029  =ADJ  ART  6L3  OP  01/12/55 
35607004  =R  ART  3 94  OP  01/03/56 
35707013  =R  ART  1,2,4  OP  01/07/57 
359X02P213  = 
35907034  =R  ART  2,4  OP  01/07/59 
ULT  C 
Ul  T  K 
PAR  36307019  =ADJ  ART.  8,9,  OP  20/1/64 
PAR  363X12P2980 
ULT  C 
ULT  C 
ULT  M 
PAR  35307032  =ADJ  ART.6  OP  22/6/53 
PAR  35407002  =ADJ  ART.  1BIS,7  OP  1/2/54 
PAR  35407002  =R  ART  2  LITT  F  OP  1/2/54 
ULT  M 
ULT  M 
PAR  369L0063  =M  ART  21 3,5,9,10 
PAR  369L0063  =M  ART  1~,16,20,23 
ULT  C  PAR  358R0004 
ULT  M  PAR  361R0016 
ULT  MC  PAR  363R0008 
ULT  C  PAR  363R0035 
ULT  M  PAR  363R0036 
ULT  M  PAR  363R0073 
ULT  M  PAR  363R0073 
ULT  M  PAR  363R0073 
ULT  M  PAR  363R0073 
ULT  M  PAR  363R0130 
ULT  M  PAR  364R0001 
ULT  M  PAR  364R0002 
ULT  MC  PAR  364R0024 
ULT  M  PAR  364R0108 
ULT  M  PAR  364R0108 
ULT  M  PAR  364R0108 
ULT  M 
ULT  C 
ULT  M 
ULT  M 
Ul  T  M 
ULT  M 
ULT  M 
PAR  363R0008 
PAR  363R0035 
PAR  363R0036 
PAR  363RI073 
PAR  363R0073 
PAR  363R0130 












M PAR  362R0049 
C  PAR  364R0046 
M PAR  364R0087 
M PAR  364R0183 
M PAR  365R0010 
M PAR  365R0051 
M PAR  365R0065 
M  PAR  356R0190 
M PAR  366R0041 
M PAR  366R9159 
M PAR  367Rl040 
ULT  M  PAR  363R0017 
ULT  M  PAR  363R0618 
ULT  M  PAR  363R0100 
ULT  M  PAR  364R0182 
ULT  M  PAR  365R0008 
ULT  M  PAR  365R0030 
ULT  M  PAR  365R0030 
ULT  M  PAR  365R0030 
ULT  M  PAR  365R0030 
ULT  M  PAR  365R0030 
ULT  M  PAR  365R0030 
ULT  MC  PAR  365R0030 
ULT  MC  PAR  365R0030 
ULT  M  PAR  365R0030 
=M  ART  56 
=M  ART  20P2,  40P5,  42P3 
=M  ART  31,  C  T3CH4 
=C  ART  40,  ANN  G 
=M  ART  1t6L  ANN  0 
=M  ART  1,1r,19,20,23 
=M  ART  29,33,35,36 
=M  ART  37,40 
=M  ANN  C 
=M  ANN  B,D,G 
=M  ART  42 
=C  ANN  D 
=MC  ART  13 
=A  ART  20P2,3,  ART  40P5,7 
=A  ART  53P6,7 
=M  ART  23P1,3 
=M  ART  54,55,56 
=C  ART  68 
=M  ART  6,  ANN  6 
=M  ART  9  15r21,22  48 
=M  ART  49,51 966,6a,73,74 
=M  ANN  2,  3 ,4t.5, 6 
=M  ART  5,69,r0,71,72 
:~o1RIR~'Y6~ts 
=M  ANN  11/6 
=C  ANN  1 
=C  ANN  1 
=M  ANN  II/4,ANN  11/5 
=M  ART  11 
=M  ANN  11/2 
=C  ANN  1 
~:  ~~t  ~P~
0 DP 01/07/69 
=ART  66 
=ART  108 9 109 
=M  ART  79,  ANN  8 
=M  ART  95 
=M  ART  63 966,67,69 
=M  INTIS  TIT  a,  M ART  97 
=M  INTIS  ANN  lB 
=M  ANN  5  ART  7 
=M  ANN  7  ART  lt2t3 
=M  ANN  7  ART  41-11 
=ADJ  ANN  7  SECT  2  BIS 
=ADJ  ART  4  BIS 


































































362R0031 - 1250/3 -
ULT  M 
ULT  M 
ULT  M 
ULT  M 
ULT  M 
ULT  M 
ULT  M 
ULT  M 
ULT  M 
ULT  M 
'AR  365RI130  =ADJ  ANN  7  ART  14  BIS,  TER 
PAR  365R0030  =M  ART  21,63  (REG  AGENTS) 
PAR  365R0030  =M  ART  65,67P1  (REG.AGENTS) 
PAR  366R0014  =M  ART  95 
PAR  366R0198  =M  ART  95 
PAR  368R0259  =OP  05/03/68 
PAR  371~0016  =M  F  ART  66,67  OP  1/7/70 
PAR  371R0016  =M  F  ART  6952  OP  1/7/78 
PAR  371R~016  =M  FN  07  ART  1Pl  OP  1/7/70 
PAR  371RG016  =M  FN  07  ART  2P1  OP  1/7/70 
ULT  M  PAR  364R8202  =ART  2,4 
ULT  M  PAR  364RI203  =ART  1 
ULT  M  PAR  365R0160  =ART  2,4 
ULT  P  PAR  366R0068  =P  JQ  31/7/66 
ULT  0  PAR  366R0070  =0  OP  14/7/66 
ULT  D  PAR  366R0130  =D  ART  2A8,11A22  OP  11/10/66 
ULT  M  PAR  366R0130  =M  ART  2 94,18  OP  11/10/66 
ULT  0  PAR  366R0224  =0  ART  14P1A)  POUR  1966/67 
ULT  M  PAR  366R0224  =P  ART  20P1S1  JQ  31/12/67 
UlT  M  PAR  367R0741  =R  ART  8 9 10,9P2  OP  25/10/67 
~tf =L  ~~~  ~~l~8~4~  :~o~RIR~'~o~6°~P
1 {}~~bs 
ULT  DL  PAR  368RG349  =0  ART  11A22  OP  18/4/68 
ULT  D  PAR  368R0350  =D  OP  17/04/68 
ULT  ML  PAR  368R1015  =P  ART  9P2A)  JQ  30/6/68 
UlT  ML  PAR  368R1015  =P  ART  10P4A)  JQ  31/7/68 
ULT  DL  PAR  368R103.  =0  ART  2A8  (F,I) 
ULT  DL  PAR  368R1600  =D  ART  5A8  OP  5/11/68 
ULT  M  PAR  368R1892  =ADJ  ART  9P3BIS  OP  2/12/68 
ULT  H  PAR  370R0728  =ADJ  ART  10P58IS,TER  OP  1/5/70 
ULT  ML  PAR  367R0349  =R  ART  5P2  OP  29/7/67 
ULT  ML  PAR  368R0746  =R  ART  1  OP  23/6/68 
ULT  M  PAR  366R0171  =M  ART  43L2  OP  38/10/66 
ULT  0  PAR  366Ril76  =0  JQ  30/86/67 
ULT  ML  PAR  368R2146  =R  ART  4L1  OP  03/01/69 
ULT  ML  PAR  368R2146  =R  ART  16  OP  03/01/69 
ULT  Ml  PAR  368R2146  =R  ART  18P2  OP  03/01/69 
ULT  Ml  PAR  368R2146  =R  ART  22Pl  OP  03/01/69 
UlT  C  PAR  369R2515  =C  ART  3P1L1  OP  CF  CMT 
ULT  C  PAR  36~R2515 =ADJ  ART  4P4  OP  CF  CMT 
ULT  M  PAR  369R2515  =R  ART  6t7P2t3t4  OP  CF  CMT 
UlT  C  PAR  369R2515  =ADJ  ART  7BIS,TER  OP  CMT 
ULT  M  PAR  369R2515  =M  ART  8P1  OP  01/01/70 
ULT  M  PAR  369R2515  =A  PART  ART  8  OP  01/05/70 
UlT  M  PAR  369R2515  =A  PART  ART  11  OP  81/03/70 
ULT  Ml  PAR  368R0746  =M  ART  2  OP  12/7/68 
UlT  M  PAR  367R0359 
ULT  C  PAR  368R0517 
ULT  M  PAR  368R0643 
ULT  M  PAR  368R0643 
UlT  M  PAR  368~6830 
ULT  M  PAR  368RI969 
ULT  M  PAR  368Rl601 
ULT  M  PAR  369RI289 
ULT  M  PAR  369RI831 
ULl  M  PAR  36~R0831 
ULT  M  PAR  369R1396 
ULT  Ml  PAR  368R0320 
=M  ANN  A 
=C  ANN  B 
=M  ART  1  (N),  4  (FIN) 
=M  ART  11,23  CN,0),23,ANNA 
=M  ART  1 ,  ANN  A 
=M  ART  l6fl1,  ANN  B 
=M  ART  1  N),  23 
=ADJ  ART  22BIS 
=M  ART  9,  22BIS,  24 
=M  VERS  D  ART  1,  ANN  A 
=M  ART  32 


























































367R0225 - 1250/4 -
ULT  CL  PAR  367R0397  =ADJ  ART  3P3  OP  03/08/67  367R0282 
ULT  ML  PAR  367R0687  =R  ART  3P3  OP  11/10/67  367R0282 
ULT  M  PAR  368R0192  =R  ART  3P3  OP  20/02/68  367R0282 
ULT  ML  PAR  368R0919  =R  ART  4P2  OP  10/07/68  367R0282 
ULT  ML  PAR  368R0919  =M  ANN  II  L2  OP  10/07/68  367R0282 
ULT  ML  PAR  368R0919  =R  ANN  1  OP  10/07/68  367R0282 
ULT  M  PAR  368R1469  =R  ART  4  OP  01/07/68  367R0282 
ULT  M  PAR  368R1469  =A  ANN  II  OP  01/07/68  367R0282 
ULT  0  PAR  367R0364  =0  ART  5  OP  1/9/67  367R0359 
.UL T  0  PAR  367R0365  =0  ART  13P2  OP  1/9/67  367R0359 
ULT  M  PAR  368R0830  =M  ART  1  367R0359 
ULT  c  PAR  368R1602  =C  ART  30  OP  19/10/68  367R0359 
ULT  ML  PAR  368R1603  =M  ART  17P4  OP  19/10/68  367R0359 
ULT  c  PAR  369R1355  =C  ART  4P3  OP  5/8/69  367R0359 
ULT  M  PAR  369R2463  =R  1/1/70  PAR  1/7/70  367R0359 
ULT  M  PAR  370R1253  =M  ART  10 9 13  OP  1/7/70  367R0359 
ULT  M  PAR  370R2434  =M  ART  13P2 94  OP  1/1/71  367R0359 
ULT  M PAR  368R0262  =OP  01/01/68  367R0422 
ULT  M  PA R  3 6 9R 144  2  =D P  01/10/68  367R0422 
ULT  ML  PAR  367R0842  =M  ART  1P1  OP  5/12/67  367R0469 
ULT  M PAR  368R1896  =R  ART  2  OP  01/12/68  367R0785 
ULT  M  PAR  369R1486  =A  ART  3P2L2,  ART  7  OP  1/8/69  367R0785 
ULT  ML  PAR  368R0842  =M  ART  1  OP  01/07/68  367R0876 
ULT  ML  PAR  368R0842  =R  ART  2,3,4  OP  01/07/68  367R0876 
ULT  CL  PAR  368R0842  =ADJ  ART  3BIS  OP  01/07/68  367R0876 
ULT  M  PAR  368R2100  =R  ART  8P1  OP  01/07/68  367R1009 
ULT  M PAR  368R2100  =A  ART  27P2L2  OP  27/12/68  367R1009 
ULT  c  PAR  368R2100  =ADJ  ART  27P5  OP  27/12/68  367R1009 
ULT  c  PAR  368R2100  =ADJ  ART  32P2  OP  27/12/68  367R1009 
ULT  M  PAR  368R2100  =R  ANN  OP  27/12/68  367R1009 
ULT  M PAR  369R1393  =M  ART  8P1L2  OP  24/07/69  367R1009 
ULT  M  PAR  369R1393  =R  ART  10P1  OP  24/07/69  367R1009 
ULT  c  PAR  369R1393  =ADJ  ART  25P1L2  OP  24/07/69  367R1009 
ULT  M  PAR  369R 1393  =R  ART  25P3S2  OP  24/07/69  367R1009 
ULT  c  PAR  369R1393  =C  ANN  OP  24/07/69  367R1009 
ULT  M  PAR  369R1393  =R  ANN  NB  29 9 16  OP  01/10/69  367R1009 
ULT  M  PAR  369R2463  =M  ART  11P1L2  OP  15/12/69  367R1009 
ULT  c  PAR  369R2485  =ADJ  ART  1PlC)  OP  18/12/69  367R1009 
ULT  M PAR  369R2485  =R  ART  5  OP  01/07/70  367R1009 
ULT  M  PAR  369R2485  =M  ART  9P3,4  OP  18/12/69  367Rl009 
ULT  M  PAR  369R2485  =M  ART  11P1L1  OP  18/12/69  367R1009 
ULT  M  PAR  369R2485  =R  ART  11P2  OP  18/12/69  367Rl009 
ULT  M  PAR  369R2485  =R  ART  14P1  OP  18/12/69  367R1009 
ULT  M  PAR  369R2485  =R  ART  27P4 9 5  OP  01/07/70  367Rl009 
ULT  M  PAR  368R1056  =R  ART  12  OP  29/07/68  367R1041 
ULT  c  PAR  368R1056  =ADJ  ART  12  BIS  OP  29/07/68  367Rl041 
ULT  M  PAR  368R1056  =R  ART  1P1  OP  29/07/68  367R1041 
ULT  M  PAR  368R1056  =R  ART  2TIR  3  OP  29/07/68  367R1041 
ULT  M  PAR  368R1056  =R  ART  7  OP  29/07/68  367R1041 
ULT  M PAR  368R1056  =R  ART  8P1  OP  29/07/68  367R1041 
ULT  M  PAR  368R1056  =R  ART  11  OP  29/07/68  367Rl041 
ULT  0  PAR  368R1611  =0  ART  8P2,9P1  OP  19/10/68  367R1041 
ULT  ML  PAR  370R2665  =R  ART  1P2  OP  2/1/71  368R0391 
ULT  M  PAR  369R0297  =R  ART  1  OP  01/07/68  368R0750 
ULT  M  PAR  369R0297  =M  ART  2P1  OP  01/07/68  368R0750 
ULT  M  PAR  369R0297  =M  ART  3P1L1  OP  01/07/68  368R0750 - 1250/5  -
ULT  M  PAR  369R0389  =M  ART  2p6  OP  1/7/68  368R0774 
ULT  M  PAR  369R0389  =R  ART  4  1  OP  1/7/68  368R0774 
ULT  c  PAR  369R0389  =ADJ  ART  5  BIS  OP  1/7/68  368R0774 
ULT  M  PAR  36CJR1266  =R  ART  11P2A)  OP  07/07/69  368R0782 
ULT  M PAR  369R1266  =R  ART  15  OP  07/07/69  368R0782 
ULT  0  PAR  36800351  =D  ART  23,24  368R6804 
ULT  D  PAR  368R0886  =0  ART  6P10 
7P1  OP  29/07/68  368RI804 
ULT  ML  PAR  369R1380  =M  ART  35  P  22/07/69  368RI804 
ULT  ML  PAR  369R2622  =M  ART  14,15,22  OP  1/1/70  368RI804 
ULT  ML  PAR  369R2622  =A  ART  22P3  OP  01/04/70  368R0804 
ULT  ML  PAR  368R16G4  =M  ANN1  OP  01/11/68  368R0865 
ULT  ML  PAR  369R0455  =R  ANN1  NB  20.07  B  368R0865 
ULT  ML  PAR  369R1837  =R  ART  3,  9P1  OP  22/9/69  368R0865 
ULT  ML  PAR  368R1469  =R  ART  17  OP  01/10/68  368RI911 
ULT  ML  PAR  369R0052  =M  ART  12,21  OP  17/01/69  368R8911 
ULT  ML  PAR  369R0052  =R  ART  14  OP  17/01/69  368R0911 
ULT  CL  PAR  369RI474  =ADJ  ART  22P4  OP  17/03/69  368Rtt911 
ULT  ML  PAR  369R0971  =R  ART  20,19Pl  OP  01/06/69  368R0911 
ULT  M  PAR  369R1486  =A  ART  24{26  OP  01/08/69  368RQ911 
ULT  CL  PAR  369Rl851  =ADJ  ART  3L2  OP  20/09/69  368R0911 
ULT  M  PAR  369R2337  =S  PART  JQ  31/12/69  368R0950 
ULT  M  PAR  36~R2451  =R  ANN  368R0950 
ULT  M  PAR  369R2485  =S  PART  JQ  31/12/70MAX  368R0950 
ULT  1  PAR  369R2552  =1  NB  22.09=C3A  368R0950 
ULT  M  PAR  369R2554  =S  NB  07.01=A3  368R8950 
ULT  M  PAR  369R2614  =S  NB  76.01=A  368R0950 
ULT  M  PAR  378R0320  =S  NB  38.19=T  368R0950 
ULT  M  PAR  370R0321  =RETAB  DR  NB  50.02  368R0950 
ULT  M  PAR  371R0322  =RETAB  DR  NB  50.04  368R0950 
ULT  M  PAR  370R0323  =RETAB  DR  NB  50.05  368R0950 
ULT  M  PAR  370R0403  =S  NB  38.07=A,38.08=A  368R0950 
ULT  M  PAR  370R0765  =M  ANN  OP  01/05/70  368Rct950 
ULT  M  PAR  370R0852  =S  NB  03.02=AI  F)  368R0950 
ULT  M  PAR  370R0956  =S  NB  08.01=A  368R0950 
ULT  M  PAR  370R1075  =S  03.01=BI  A)2AA)  368R0950 
ULT  M  PAR  370R1230  =M  ANN  368R0950 
ULT  M  PAR  370R1236  =S  DR  NB  56.01=A  368R0950 
ULT  M  PAR  370R1237  =M  CH27  NC5N)  JQ  31/12/71  368R0950 
ULT  M  PAR  37GR1237  =M  ANN  O,N  368R0950 
ULT  M  PAR  370R1238  =S  PART  368R0950 
ULT  M  PAR  370R1239  =M  RCNV  NB  39.02  CIA),51.04=B  368R0950 
ULT  M  PAR  370R1365  =S  NB  09.04  AII13.03=AV  368R0950 
ULT  1  PAR  370Rl523  =1  NB  02.01=AI  A)2  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2153  =NB  EX  16.05=B  JQ  31/12/70  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2359  =S  08.04  B  JQ  30/11/71  368R0950 
ULT  ML  PAR  370R2376  =M  DR  CONV  OP  1/1/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2528  =S  08.03=B  JQ  31/12/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2528  =S  08.04=BI  JQ  31/12/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2528  =S  08.05=F  JQ  31/12/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2529  =S  24.01  JQ  31/12/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2530  =S  PART  JQ  31/12/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2538  =S  PART  JQ  14/02/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2568  =S  NB  03.01  BlB)2  JQ  31/1/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2569  =S  48.01=A  JQ  31/12/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2571  =S  NB  73.02=C  JQ  31/12/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2572  =S  NB  76.01  OP  1/1/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2574  =S  DR  NB  32.01=0  JQ  31/12/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2575  =S  NB  50.09  JQ  31/12/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2575  =S  NB  55.09  JQ  31/12/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2576  =S  NB  73.02  0  JQ  31/12/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2577  =S  NB  73.02  El  JQ  31/12/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2579  =S  NB  09.04  AI  OP  1/1/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2579  =S  NB  13.03  A5  OP  1/1/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2580  =S  NB  54.03  BI  A)  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2581  =S  NB  03.02  AI  B)  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2581  =S  NB  03.02  Ail  A)  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2582  =S  NB  03.01  BI  C)  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2583  =S  NB  77.01  A  JQ  31/12/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2584  =S  NB  50.04  JQ  31/12/70  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2585  =S  NB  55.05  JQ  31/12/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2586  =S  NB  50.02  JQ  31/12/71  368R0950 
ULT  M  PAR  370R2590  =S  NB  38.08  A  JQ  31/12/71  368R0950 
ULT  1  PAR  370R2606  =I  NB  85.12  A  DP  31/12/70  368R0950 
ULT  1  PAR  370R2607  =1  NB  23.02  368R0950 - 1250/6  -
ULT  M  PAR  369R0642  =M  ANN  DP  07/04/69  368R1025 
ULT  c  PAR  369Rl972  =ADJ  ART  1BIS  OP  20/10/69  368R1025 
ULT  M  PAR  369R0196  =R  ANN  OP  01/02/69  368R1054 
ULT  CL  PAR  368R1573  =ADJ  ART  6BIS  OP  4/11/68  368R1072 
ULT  ML  PAR  368R1573  =M  ANN  OP  4/11/68  368R1072 
ULT  M  PAR  368R1554  =M  ART  1L1  368Rl084 
ULT  M  PAR  369R0412  =A  ART  4P3  DP  08/03/69  368Rl096 
ULT  DL  PAR  369R0537  =0  ART  2,7,11  OP  28/03/69  368R1096 
ULT  ML  PAR  370R0866  =R  ART  10P1L2  OP  15/05/69  368Rl096 
ULT  M  PAR  368R1389  =M  ANN  DP  10/09/68  368R1098 
ULT  ML  PAR  368R1192  =C  ANN  DP  10/08/68  368R1100 
ULT  ML  PAR  368R1409  =M  ART  3,  ANN  OP  15/09/68  368R1100 
ULT  M  PAR  368R1389  =M  ANN  2  DP  10/09/68  368R1104 
ULT  ML  PAR  368R1620  =C  ART  1  DP  19/10/68  368R1104 
ULT  ML  PAR  368R2149  =M  ANN  1,2  DP  01/01/69  368R1104 
ULT  CL  PAR  369R0551  =C  ART  5P2  DP  01/04/69  369R0204 
ULT  ML  PAR  369R0551  =M  ANN  C  DP  01/04/69  369R0204 
ULT  M  PAR  369Rl200  =R  ART  4P4  DP  1/7/69  369R0204 
ULT  ML  PAR  369R 1840  =R  ART  5P2  DP  1/10/69  369R0204 
ULT  Cl  PAR  369R1840  =C  ANN  B,C  DP  1/10/69  369R0204 
ULT  DL  PAR  369R 1840  =D  ART  8  DP  1/10/69  369R0204 
ULT  ML  PAR  369R2114  =M  ANN  C  DP  1/11/69  369R0204 
ULT  CL  PAR  369R2114  =C  ANN  A  DP  1/11/69  369R0204 
ULT  ML  PAR  370R0489  =R  ART  4P4  OP  21/3/70  369R0204 
UlT  ML  PAR  369R1339  =R  ART  1  OP  01/08/69  369R0210 
ULT  ML  PAR  369Rl339  =ADJ  ART  5BIS  OP  01/08/69  369R0210 
ULT  ML  PAR  370R0210  =R  ART  2  DP  08/02/70  369R0210 
ULT  ML  PAR  369R1453  =M  ANN  OP  01/08/69  369R05 77 
ULT  ML  PAR  370R0572  =C  ART  4  DP  01/04/70  369R0577 
ULT  ML  PAR  369R0934  =M  ART  2  OP  25/05/69  369R0662 
ULT  M  PAR  369R1273  =M  ART  1  OP  06/07/69  369R0662 
UlT  M  PAR  369R0880  =M  ART  18,23  DP  14/5/69  369R0685 
ULT  M  PAR  369R0880  =M  ART  24,26  (N)  DP  14/5/69  369R0685 
ULT  M  PAR  369R0880  =M  ART  28  OP  14/5/69  369R0685 
ULT  ML  PAR  369R1064  =M  ART  20  OP  14/6/69  369R0685 
UlT  ML  PAR  369R1064  =R  ART  29  OP  14/6/69  369R0685 
ULT  M  PAR  369Rl273  =C  ART  18  DP  6/7/69  369R0685 
UlT  M  PAR  370R0332  =R  ART  19P2  DP  1/3/70  369R0685 
ULT  M  PAR  370R0332  =M  ART  21P3  OP  1/3/70  369R0685 
ULT  ML  PAR  370R0603  =M  ART  6,24,29  DP  1/4/70  369R06 85 
ULT  Cl  PAR  370R0603  =C  ART  23  DP  1/4/70  369R0685 
ULT  M  PAR  370R0757  =R  ART  18P1B)  OP  26/4/70  369R0685 
UlT  ML  PAR  369Rl659  =R  ART  3A)  OP  02/09/69  369R1033 
ULT  F  PAR  369R1236  =F  REGIME  DP  05/07/69  369Rl285 
ULT  0  PAR  369R1286  =0  ART  12P1-3  OP  05/07/69  369R1285 
ULT  D  PAR  369R1286  =D  ART  7P1,11  OP  05/07/69  369Rl285 
ULT  D  PAR  369Rl286  =0  ART  3,5  DP  05/07/69  369R1285 
ULT  M  PAR  369R2073  =M  ART  2  OP  27/10/69  369R1285 
ULT  ML  PAR  369R2099  =M  ART  9  (VERS  1)  OP  26/10/69  369Rl285 
ULT  ML  PAR  369R2452  =R  ART  2  P  2  DP  13/12/69  369R1285 
ULT  M  PAR  369R2073  =M  ART  3,4  DP  27/10/69  369R1286 
ULT  CL  PAR  369R2131  =C  ART  2  OP  29/10/69  369R1286 
ULT  ML  PAR  369R1631  =M  ART  2,  R  ART  13  DP  24/08/69  369R1390 
ULT  ML  PAR  369R2569  =M  ART  1  DP  26/12/69  369R1390 
ULT  M  PAR  370R0332  =R  ART  6,  A  ART  9  DP  01/03/70  369Rl390 
ULT  M  PAR  370R0332  =M  ART  10  OP  01/03/70  369Rl390 
ULT  ML  PAR  370R0411  =M  ART  2,  C  ART  3  DP  08/03/70  369R1390 - 1250/7  -
ULT  M  PAR  370R1022  =S  ART  29  OP  1/6/70  370R0816 
ULT  0  PAR  370Rl093  =D  ART  25P1  OP  15/6/70  370R0816 
ULT  M  PAR  370R1126  =S  ART  25P1  DP  1/6/70  370R0816 
ULT  M  PAR  370Rl253  =M  ART  8P2  DP  1/7/70  370R0816 
ULT  M  PAR  370R1633  =S  ART  24  DP  15/8/70  370R0816 
ULT  ML  PAR  370R2612  =R  ART  12P1  OP  1/1/71  370R0816 
ULT  M  PAR  370R1704  =R  ART  1  OP  29/8/70  370R1022 
ULT  ML  PAR  371R0434  =M  ART  41P2  OP  1/1/71  3 70R263 7 
ULT  M  PAR  371R1082  =R  ART  3P1,2,3  OP  31/5/71  371R0166 
ULT  M  PAR  371R1082  =M  ART  3P4  OP  31/5/71  371R0166 